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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMK 17 Magelang 
 
R Widi Miriyan Adhitya 
12818244023 
 
 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu wujud nyata dalam 
rangka mencari pengalaman menjadi guru di sekolah yang wajib dilaksanakan oleh 
seluruh mahasiswa FE Universitas Negeri Yogyakarta yang jurusan pendidikan strata 
1 (S1). Universitas Negeri Yogyakarta semester khusus 2015 yang berlokasi di SMK 
17 Magelang telah dilaksanakan oleh mahasiswa pada tanggal 10 Agustus 2015 
sampai 12 september 2015. Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 3 mahasiswa dari 
program pendidikan akuntansi (internasional) dan pendidikan seni kerajinan. 
Kegiatan PPL ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan yang telah dimiliki, dan keterampilan yang telah di pelajari untuk di 
praktekkan dikelas. 
Berdasarkan observasi di lokasi, ditemukan beberapa informasi terkait dengan 
SMK 17 Magelang, dan diharapkan keberadaan mahasiswa PPL di SMK 17 
Magelang akan membantu sekolah menjadi lebih baik. Selama kegiatan PPL, 
praktikan melakukan praktik mengajar mandiri dan terbimbing di dua kelas, yaitu 
kelas X dam XI Akuntansi. Kami diminta untuk memberikan ilmu yang dimiliki 
dengan metode yang sesuai agar siswa lebih mudah memahami. Dari keseluruhan 
praktik mengajar praktikan melakukan praktik mengajar sebanyak 23 kali. Selama 
PPL. 
Dalam Praktik Pengalaman Lapangan diminta untuk membuat beberapa 
laporan dan rencana mengajar agar rencana yang sudah di tetapkan dapat berjalan 
dengan baik. Secara keseluruhan, program- program yang telah direncanakan dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa hambatan yang didapatkan merupakan hal 
yang wajar, karena masih dalam proses belajar. Tetapi secara umum, seluru kegiatan 
berjalan dengan baik. 
Saran untuk pihak sekolah adalah untuk memperluas lahan yang aa dan 
fasilitas yang lengkap sehingga murid dapat dengan mudah belajar karena fasilitas 
yang disediakan sudah lengkap. Selanjutnya, bagi pihak UNY supaya pembekalan 
kepada mahaiswa PPL lebih diperjelas seperti bagan pembuatan matrik, sehingga 
tidak terjadi kesulitan di tahun berikutnya atau salah mendapatkan informasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan suatu bentuk usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di luar kampus 
yakni pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.  
Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu latihan 
kependidikan yang bersifat intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa program 
studi kependidikan. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan dan 
mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata disekolah. Pada 
tahun ini, Tim PPL UNY 2015  yang bertempat di SMK 17 Magelang. Di lokasi 
tersebut mahasiswa PPL ditantang untuk mampu mengembangkan ilmu dan 
pengetahuannya. Sebelum pelaksanaan, tim PPL perlu mempersiapkan menyusun 
program secara matang untuk memperlancar praktik mengajar. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) perlu diadakannya observasi kelas agar materi yang akan 
disampaikan kepada peserta didik dapat diterima secara optimal sesui dengn media 
yang tersedia. Selain itu, RPP perlu dikonsultasikan kepada guru pembimbing yang 
sudah ditunjuk dari pihak sekolah agar praktikan dan guru mengetahui secara jelas 
tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik di dalam kelas. Semua 
persiapan sebelum mengajar perlu dilakukan dengan baik untuk mendapatkan hasil 
yang maskimal dan pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
A. Analisis Situasi 
Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL dilaksanakan kurang lebih selama 5 
minggu dan berlokasi di SMK 17 Magelang. Praktik Pengalaman Lapangan yang 
dilakuakan oleh mahasiswa merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang mencakup 
tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan kependidikan, baik itu berupa praktik 
mengajar di dalam kelas maupun kegiatan- kegiatan lain yang berada di luar kelas. 
adapun kegiatan di luar kelas yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan yang 
masih ada kaitannya dengan persyaratan pembentukan profesi kependidikan/ 
keguruan yang dilaksanakan di luar kelas namun masih berada di dalam lingkungan 
sekolah.  
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Secara umum situasi di SMK 17 Magelang dapat dideskripsikan sebagai 
berikut : 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK 17 Magelang merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki 1 
kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian Akuntansi. Sekolah ini dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas, antara lain : 
No. Nama Ruang Jumlah 
1. Ruang Kepala Sekolah 1 
2. Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 
3. Ruang Kantor Tata Usaha 1 
4. Ruang Guru 1 
5. Ruang Teori/Kelas 6 
6. Ruang Aula 1 
7. Ruang Perpustakaan 1 
10. Ruang Lab. Komputer 1 
11. Ruang Lab Akuntansi 1 
12.  Ruang UKS 1 
13. Ruang OSIS 1 
14. Ruang Bank Mini 1 
15. Ruang Kantin 1 
16. Ruang Business Center 1 
17. Ruang Kamar Mandi/WC 6 
18. Ruang Gudang 1 
19. Halaman Parkir 1 
20. Ruang Bimbingan Konseling 1 
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21. Ruang Piket 1 
22. Pos Penjaga 1 
23. Ruang Koperasi Peserta Didik 1 
24. Ruang PRAMUKA 1 
 
a. Keadaan lokasi 
Lokasi SMK 17 Magelang di Jl. Elo Jetis No. 17 Magelang. Lokasi sekolah 
dekat dengan keramaian karena letaknya yang berada di pusat kota dan dekat 
dengan pemukiman warga. 
 
b. Keadaan gedung 
Kondisi gedung sekolah dalam keadaan baik. Bangunan gedung yang 
digunakan untuk proses pembelajaran terdiri dari dua lantai. Gedung 
berbentuk kotak dengan halaman depan sekolah digunakan sebagai parkir 
kendaraan, serta lapangan yang berfungsi untuk olahraga, dan upacara. 
 
c. Keadaan prasarana/sarana 
1) Prasarana/sarana kebersihan seperti tempat sampah sudah tersedia di 
lingkungan sekolah, kamar mandi, dan cermin sudah memadahi. 
Banyaknya toilet sudah mencukupi, dan tempat parker yang luas. 
2) Prasarana/sarana olah raga seperti lapangan sudah tersedia dengan baik, 
seperti lapangan voli, basket, dan futsal. 
 
d. Keadaan Personalia 
1) SMK 17 Magelang memiliki tenaga pendidik berjumlah 14 orang. Terdiri 
dari bermacam – macam latar belakang pendidikan.  
2) Para karyawan terbagi menjadi beberapa bagian unit kerja. Salah satunya 
adalah bagian Tata Usaha. Bagian tata usaha, para karyawan melakukan 
pekerjaan yang banyak berhubungan dengan penulisan/pengetikan. 
Misalnya penulisan surat masuk dan surat keluar, menerima telepon, 
merekap data siswa, mengelompokan data siswa dan lain-lain. Sedangkan 
karyawan yang lain bertugas membantu para guru, seperti di bagian 
gudang, dan penggandaan. 
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e. Keadaan fisik lain (penunjang) 
1) Tempat parkir sudah tersedia, tempat parkir untuk guru/karyawan, siswa 
dan tamu. Tetapi masih ada siswa yang parkir tidak sesuai aturan 
sehingga membuat parkiran motor menjadi kurang tertata rapi dan terlalu 
berpencar-pencar. 
2) Fasilitas peribadatan seperti masjid, ruang agama sudah ada dalam 
kondisi baik. Namun, masjid yang ada kurang memiliki ukuran yang luas. 
3) Kantin sudah tersedia dalam keadaan baik. Namun makanan yang 
disediakan di kantin kursng lengkap. 
4) Tersedia mini market yang dijadikan sebagai business center dengan 
bangunan yang baik. Mini market ini menjual makanan dan minuman 
jadi. Seringkali masyarakat sekitar sekolah memanfaatkan mini market 
tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. 
 
f. Penataan ruang kerja 
Dalam aspek penataan ruang kerja ada beberapa hal yang terkait yaitu 
pencahayaan, suara, warna dan juga letak dari perabot/alat kerja kantor. 
1) Ruang Kantor 
SMK 17 Magelang memiliki 3 ruang kantor yang saling berdekatan 
yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru serta ruang Tata Usaha (TU). 
Ruang guru berada di paling pojok, terdiri dari meja dan kursi guru, 
almari guru serta perangkat mengajar. Di sebelah barat ruang guru adalah 
ruang Tata Usaha yang dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, almari, 
arsip dan komputer. 
Ruangan yang berada di bawah tangga adalah ruang Kepala Sekolah, 
yang memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup memadai seperti meja, 
kursi, komputer, printer, almari arsip, CCTV yang terletak di ruangan 
khusus serta peralatan dan perlengkapan administrasi lainnya. Ruang 
kepala sekolah tertata dengan rapi dan dilengkapi berbagai fasilitas yang 
menunjang Sedangkan ruang tamu terdiri dari meja dan kursi tamu untuk 
menerima tamu. 
2) Ruang Teori/Kelas 
Ruang belajar mengajar yang ada di SMK 17 Magelang ada 6 ruang 
kelas. Adapun ruang kelas terdiri dari 2 ruang kelas X yaitu X Akuntansi 
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1, X Akuntansi 2; 2 ruang kelas XI yaitu XI Akuntansi 1, XI Akuntansi; 
sedangkan ada 2 ruang kelas yang lain yaitu XII Akuntansi 1, XII 
Akuntansi 2. 
Setiap ruang kelas memilki kelengkapan administrasi kelas yang 
cukup memadai antara lain : meja dan kursi guru, papan administrasi 
kelas, rak sepatu, black board, penghapus, kapur, serta dilengkapi dengan 
peralatan kebersihan seperti sapu, serok sampah, dan kemoceng yang 
mendukung kebersihan kelas. 
3) Laboratorium 
SMK 17 Magelang memiliki 2 ruang laboratorium yaitu laboratorium 
Akuntansi, laboratorium Komputer. 
4) Perpustakaan 
Perpustakaan 17 Magelang terletak di lantai dua tepatnya diatas bank 
mini. Perpustakaan SMK 17 Magelang terbagi menjadi beberapa bagian 
yaitu tempat rak, almari untuk meletakkan buku, tempat membaca yang 
dilengkapi dengan meja dan kursi serta petugas perpustakaan. 
5) Ruang Kepala Sekolah 
Terletak di dekat ruang tata usaha, serta terdapat ruang kerja kepala 
sekolah dan ruang tamu. 
6) Ruang tata usaha 
Terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : ruang loket SPP, dan 
bendahara. Di tempat ini terdapat beberapa fasilitas yaitu meja, kursi, 
almari, telepon kantor,komputer dan printer. 
7) Aula 
Terletak di lantai dua, dengan kapasitas kurang lebih 100 orang. Aula 
berfungsi dalam acara seperti pertemuan-pertemuan besar dan solat 
berjamaah. 
 
 
2. Potensi Peserta Didik 
Potensi dan minat peserta didik SMK 17 Magelang cukup baik. 
Sebagian peserta didik memanfaatkan waktu belajar mereka degan cukup 
baik, mislanya waktu istirahat digunakan sebagian peserta didik untuk 
membaca buku di perpustakaan dan sholat Dhuha bagi yang beragama Islam. 
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Peserta didik SMK 17 Magelang memiliki kedisiplinan dan kerapian yang 
cukup baik. Walaupun sebagian masih ada yang terlambat dan kurang rapi. 
Kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di SMK 17 
Magelang berlangsung selama 6 hari dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 
13.300 WIB untuk hari Senin, Pada hari Selasa hingga Kamis dimulai pada 
pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB, hari Jumat dimulai pukul 07.00 hingga 
pukul 11.30 WIB dan hari sabtu dimulai pukul 07.00-13.30 WIB. 
Apabila peserta didik memiliki keperluam keluar sekolah pada saat 
proses pembelajaran berlangsung peserta didik diharuskan minta izin kepada 
sekolah melalui guru mata pelajaran dan guru piket. Apabila ada peserta didik 
yang melanggar peraturan sekolah maka akan dicatat pada buku pelanggaran 
dan diberi skor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
Melalui OSIS peserta didik dapat mengembangkan potensi yang 
dimiliki dengan optimal. Program kerja yang di jalankan antara lain : Majalah 
dinding dan Masa Orientasi Peserta didik. Selain itu ada PRAMUKA yang 
diwajibkan bagi peserta didik kelas X, serta bantara dan laksana untuk kelas 
XI serta beberapa program ekstrakulikuler. 
Di SMK 17 Magelang juga terdapat ekstrakurikuler yang 
dilaksanakan setiap hari setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Pihak 
sekolah sangat mendukung pengembangan kegiatan ekstrakurikuler karena 
hal tersebut merupakan sarana bagi peserta didik untuk menyalurkan minat 
bakat dan penalaran berpikirnya. 
3. Potensi Guru dan Karyawan 
Guru-guru SMK 17 Magelang memiliki potensi yang sangat baik dan 
sangat berdedikasi di bidangnya masing-masing. Dari segi kedisiplinan dan 
kerapian guru-guru SMK 17 Magelang cukup baik. Jumlah karyawan di SMK 
17 Magelang cukup memadai dan secara umum memiliki potensi yang cukup 
baik sesuai dengan bidangnya. 
Terdapat 14 orang guru di SMK 17 Magelang. Guru yang mengajar di 
kelas juga merangkap sebagai Pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai 
dengan keahliannya masing – masing serta jabatan structural lainnya. 
Sejumlah guru telah mendapat sertifikasi. Dampak dari sertifikasi tersebut 
yaitu guru menjadi lebih professional untuk terus mengembangkan 
kompetensinya. Adapun jam kerja guru selama seminggu sebanyak 20-37 
jam per minggu. 
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4. Bimbingan Konseling 
Bimbingan dan konseling merupakan pemberian layanan bantuan 
kepada individu baik secara langsung maupun tidak langsung oleh konselor 
kepada konseli untuk membantu menyelesaikan masalah konseli dan agar 
konseli dapat memilih jalan hidupnya sendiri. 
Bimbingan Konseling diadakan di sekolah dalam bidang kepeserta 
didikan dan urusan sekolah, Terdapat 2 guru yang bertugas dalam bimbingan 
konseling, yaitu : Sri Sudiasih, B.A dan Umayah S.pd. 
SMK 17 Magelang adalah sebuah lembaga pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan yang berada di Jl. Elo Jetis No. 17 Magelang. SMK 17 
Magelang mempunyai sumber potensi yang cukup besar, dengan adanya 
sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. SMK 17 Magelang 
memiliki tenaga pengajar sejumlah 14 orang dan peserta didik kurang lebih 
sebanyak 178 peserta didik. Peserta didik tersebut terbagi dalam 6 kelas, 
yakni : 
1) Kelas X sebanyak 2 kelas terdiri dari : 
a) Kelas X Akuntansi 1; 
b) Kelas X Akuntansi 2; 
2) Kelas XI sebanyak 2 kelas terdiri dari : 
a) Kelas XI Akuntansi 2; 
b) Kelas XI Akuntansi 2; 
3) Kelas XII sebanyak 2 kelas terdiri dari : 
a) Kelas XII Akuntansi 1; 
b) Kelas XII Akuntansi 2; 
5. Visi dan Misi SMK 17 Magelang 
Visi SMK 17 Magelang 
 Dwi, Warna, Iman, Taqwa, Cendekia. 
Misi SMK 17 Magelang 
1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 
2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) warga sekolah supaya 
mampu bersaing dan tetap mempunyai kontribusi terhadap pembangunan; 
3) Meningkatkan kualitas tamatan agar dapat berwirausaha, mandiri, 
produktif, dan diterima di dunia usaha/industry; 
4) Meningkatkan hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan 
masyarakat dan warga sekolah dengan instansi terakait. 
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6. Kurikulum SMK 17 Magelang 
SMK 17 Magelang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) untuk kelas X,XI, dan XII. 
 
B.  Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL 
1. Pra PPL 
 Kegiatan PPL UNY 2015 dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai 
tanggal 10 Agustus sampai 12 September 2015, adapun jadwal pelaksanaan 
kegiatan PPL UNY di SMK Bhakti Karya 1 Magelang sebagai berikut : 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat 
1 Penerjunan 11 Agustus 2015 SMK 17 Magelang 
2 Observasi Pra PPL 14 Maret 2015 SMK 17 Magelang 
3 Pelaksanaan PPL 10 Agustus – 12 
September 2015 
SMK 17 Magelang 
4 Praktik Mengajar 
(PPL) 
12 Agustus – 10 
September 2015 
SMK 17 Magelang 
5 Penarikan 
Mahasiswa PPL 
11 September 2015 SMK 17 Magelang 
7 Penyelesaian 
Laporan/Ujian 
   
 
2. Penyusunan Rancangan Program 
Hasil Pra PPL kemudian digunakan untuk menyusun rancangan program. 
Rancangan program berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 
a. Permasalahan sekolah dan potensi yang dimiliki. 
b. Mengacu program sekolah. 
c. Kemampuan mahasiswa dari segi pendanaan dan pemikiran. 
d. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana) 
e. Ketersediaan dana yang diperlukan 
f. Ketersediaan waktu 
g. Kesinambungan program 
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3. Penjabaran Program Kerja PPL 
Program yang direncanakan berdasarkan hasil observasi kelas yang dilakukan 
olah peserta PPL, maka program individu yang direncakan adalah sebagai 
berikut : 
1) Program PPL 
a. Pembuatan Rencana Pembelajaran (RPP) 
b. Pembuatan media pembelajaran 
c. Praktik Mengajar X dan XI AK 
d. Evaluasi Hasil Pembelajaran 
2) Kegiatan Pra Sekolah 
a. Upacara Bendera 
b. Persiapan Administrasi Akreditasi Sekolah 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
 
A. Persiapan 
Agar pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan maka perlu dilakukan berbagai persiapan baik berupa 
persiapan secara fisik maupun secara mental untuk dapat mengatasi permasalahan 
yang akan muncul dan sebagai sarana persiapan program yang akan dilaksanakan, 
maka sebelum penerjunan, pihak universitas telah membuat berbagai program 
pelaksanaan sebagai bekal mahasiswa dalam pelaksanaan PPL di lokasi. Persiapan 
yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal dalam pembentukan 
kompetensi mengajar melalui pengaktualisasi kompetensi dasar mengajar yang 
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dilaksanakan dalam mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa yang akan 
mengambil PPL dan dilakuan pada semester VI . Dalam pelaksanaan pengajaran 
mikro masiswa dilatih kompenen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam 
proses pembelajaran sebagai calon guru sehingga benar-benar mampu menguasai 
setiap kompenen satu persatu atau beberapa komponen secara terpadu dalam 
situasi pembelajaran yang disederhanakan (kelompok kecil) dengan tujuan agar 
mahasiswa memahami dasar-dasar mengajar mikro, melatih dalam penyusunan 
RPP yang akan digunakan pada saat mengajar, membentuk dan meningkatkan 
kompetensi mengajar terbatas, membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar 
mengajar terpadu dan utuh, membentuk kompetensi kepribadian, serta 
membentuk kompetensi sosial.    
2. Pembekalan PPL 
 Pembekalan dilaksanakan selama beberapa tahapan. Tahapan pertama 
pembekalan dilakukan pada tingkat jurusan di ruang kuliah GE.1 Fakultas 
Ekonomi serta pembekalan yang terakhir dilaksanakan sebelum penerjunan yang 
dilakukan di Auditorium Fakultas Ekonomi oleh Pihak LPPMP. Materi yang 
disampaikan dalam pembekalan yakni mekanisme pelaksanaan kegiatan di 
sekolah, teknik pelaksanaan, dan teknik untuk menghadapi permasalahan yang 
mungkin akan terjadi selama pelaksanaan PPL. DPL PPL diambil dari dosen 
pengajar mikro teaching, yaitu Mahendra Adhi Nugroho,M.Sc.  
3. Observasi pembelajaran di kelas 
Kegiatan observasi pembelajaran di kelas dilakukan agar mahasiswa 
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas-tugas 
seorang guru disekolah serta mengetahui situasi dan kondisi di kelas yang akan 
ditempati pada pelaksanaan PPL. Kegiatan observasi pembelajarn dilakukan pada 
tanggal di kelas X Akuntansi pada kompetensi dasar jurnal khusus.  
 
4. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
Sebelum kegiatan pelaksanaan peraktik mengajar di kelas dilaksanakan, maka 
terlebih dahulu praktikan membuat persiapan mengajar dengan materi pelajaran 
yang telah ditentukan oleh guru pembimbing seperti persiapan silabus, 
penyusunan RPP, penyusunan modul, metode yang digunakan, media, serta 
persiapan-persiapan yang lain yang berhubungan dengan pelaksanaan PPL.   
 
5. Pembuatan Materi Pembelajaran 
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Materi berisi tentang ringkasan materi yang akan disampaikan kepada peserta 
didik pada saat PPL dilaksanakan. Materi tersebut dibuat berdasarkan buku acuan 
yang telah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 
B. Pelaksanaan PPL  
1. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Dalam pelaksanaan praktik mengajar di kelas, praktikan mempersiapkan 
RPP, media, dan materi pembelajaran yang akan disampaikan sesuai dengan 
silabus. Pertama yang dilakukan adalah membuka pelajaran dengan salam 
kemudian berdoa, dilanjutkan dengan mengadakan oresensi, perkenalan sebagai 
upaya pendekatan terhadap peserta didik. Menyampaikan tujuan pembelajaran, 
memberikan motivasi yang dikaitkan dengan kondisi kenyataan di lapangan agar 
peserta didik tertarik dengan standar kompetensi yang dibawakan dan agar peserta 
didik memperoleh gambaran khusus yang memudahkan mereka untuk 
memahaminya. 
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 12 Agustus 
2015. Program yang diambil adalah pada jurusan Akuntansi kelas X dan XI AK, 
pada mata pelajaran/standar kompetensi Mengerjakan persamaan dasar akuntansi 
untuk kelas X dan Mengelola kartu persediaan untuk kelas XI.  Kegiatan belajar 
mengajar dilaksanakan selama 5 minggu dengan total 20 kali tatap muka untuk 
kelas X dan 2 kali tatap muka untuk kelas XI. Jadwal mengajar dapat dilihat 
sebagai berikut : 
No. Hari / Tanggal Kelas 
Jam 
Pelajaran 
1. Senin 11 Agustus 2015 X Ak 2 5-7 
2. Rabu  12 Agustus 2015 X Ak 1 1-3 
3. Kamis 13 Agustus 2015 X Ak  1 
dan 2 
1-3 dan 5-7 
4. Jumat 14 Agustus 2015 X Ak 1 5-6 
5. Sabtu 15 Agustus 2015  X Ak 1 
dan2 
1-2 dan 3-5 
6. Senin  17 Agustus 2015 X Ak 2 5-7 
7. Rabu 19 Agustus 2015 X Ak 1 1-3 
8. Kamis 20 Agustus 2015 X Ak 1 
dan 2 
1-3 dan 5-7 
9. Jumat 21 Agustus 2015 X Ak 2 5-6 
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2. Metode Pembelajaran  
 Metode yang diguanakan selama kegiatan mengajar yakni 
penyampaian materi dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 
pemberian tugas, snowball throwing dan index card match. 
3. Media Pembelajaran 
 Media yang ada di SMK 17 Magelang sama dengan media yang ada 
di sekolahan lain yaitu papan tulis (black broad) dan menggunakan spidol. 
Selain itu dalam pelaksanaannya praktikan menggunakan LCD sebagai media 
dalam penyampaian materi. LCD di SMK 17 Magelang sangatlah memadai 
karena setiap kelas sudah diberikan fasilitas LCD.  
4. Evaluasi Pembelajaran 
Kriteria Ketuntasan Minimal pada standar kompetensi yang diajarkan 
adalah 75, Jika dalam ulangan harian standar nilai 75 belum tercapai maka  
harus mengadakan perbaikan. Standar evaluasi yang ditempuh adalah 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru pengampu standar kompetensi. 
 
10. Sabtu 22 Agustus 2015 X Ak 1 
dan 2 
1-2 dan 3-5 
11. Senin 24 Agustus 2015 X Ak 2 5-7 
12. Rabu 26 Agustus 2015 X Ak 1 1-3 
13. Kamis 27 Agustus 2015 X Ak 1 
dan 2 
1-3 an 5-7 
14. Jumat 28 Agustus 2015 X Ak 2 5-6 
15. Sabtu 29 Agustus 2015 X Ak 1 
dan 2 
1-2 dan 3-5 
16. Senin 31 Agustus 2015 X Ak 2 5-7 
17. Rabu 02 September 2015 X Ak 1 1-3 
18. Kamis 03 September 2015 X Ak 1 
dan 2 
1-3 dan 5-7 
19. Jumat 04 September 2015 X Ak 2 5-6 
20. Sabtu 05 September 2015 X Ak 1 
dan 2 
1-2 dan 3-5 
21. Senin 07 September 2015 X Ak 2 5-7 
22 Rabu 09 September 2015 X Ak 1 1-3 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan Program 
Berdasarkan pelaksanaan praktik mengajar di kelas dapat disampaikan 
beberapa hal sebagai berikut : 
a. Konsultasi secara berkesinambungan dengan guru pembimbing sangat 
diperlukan demi lancarnya pelaksanaan mengajar. Banyak hal yang dapat 
dikonsultasilkan dengan guru pembimbing, baik materi, metode maupun 
media pembelajaran yang paling sesuai dan efektif dilakukan di dalam 
kelas. 
b. Metode yang disampaikan kepada peserta didik harus bervariasi sesuai 
dengan tingkat pemahaman dan daya konsentrasi. 
c. Memberikan evaluasi dapat menjadi umpan balik dari peserta didik untuk 
mengetahui seberapa banyak materi yang telah disampaikan diserap oleh 
peserta didik. 
2. Refleksi 
a. Hambatan dalam PPL 
· Hambatan dalam menyiapkan administrasi pengajaran 
Hambatan dalam menyiapkan administrasi pengajaran yakni 
disebabkan karena praktikan baru mengenal buku kerja guru sehingga 
perlu pembelajaran serta adaptasi pada saat persiapan dan 
penggunaannya. 
· Hambatan dalam menyiapkan materi pelajaran 
Hambatan dalam menyiapkan materi pembelajaran yakni hal-hal yang 
tidak terduga materi yang diajarkan berubah secara mendadak sehingga 
pada saat mengajar kurang persiapan.  
· Hambatan dari peserta didik 
Hambatan yang ditimbulkan dari peserta didik yakni peserta didik 
yang ramai atau membuat ulah di kelas. Selain itu untuk kelas yang 
proses pembelajaran pada jam-jam terakhir seringkali motivasi untuk 
belajar kurang dan minta pulang lebih cepat.  
· Hambatan dari sekolah  
 Hambatan dari sekolah secara umum terletak pada minimnya lahan 
yang disediakan di SMK 17 Magelang, ruang kelas pun sangat kecil 
sehingga untuk melakukan suatu kegiatan harus memperhatikan cukup 
tidaknya luas bangunan yang tersedia. 
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b. Faktor Pendukung Program PPL 
· Guru pembimbing yang sangat baik dan bijaksana, sehingga segala 
kekurangan praktikan pada saat pelaksanaan program dapat diketahui dan 
dapat sekaligus diberikan solusi dan bimbingan dalam pembelajan. 
· Rekan rekan PPL SMK 17 Magelang yang turut membantu dan 
mentoleransi ketika praktikan izin untuk menyelesaikan proker  PPL 
individu.  
c. Upaya yang dilakukan dalam hambatan yang terjadi. 
· Dalam menyiapkan administrasi pengajaran 
 Dalam menyiapkan administrasi pengajaran dilakukan dengan 
melihat contoh-contoh yang ada yang disesuaikan dengan mata diktat 
yang diajar kemudian melakukan konsultasi dengan guru pembimbing 
dari sekolah kemudian melakukan pelaporan terhadap hasil yang telah 
dikerjakan untuk kemudian mendapatkan feedback guna perbaikan 
untuk yang akan datang 
· Dalam menyiapkan materi pelajaran 
 Materi yang diberikan disiapakan dengan mengacu kepada 
kompetensi yang terdapat pada kurikulum sehingga buku-buku yang 
digunakan sesuai dengan strandar kompetensi yang telah ditentukann. 
· Dari peserta didik 
 Selalu memberikan motivasi agar peserta didik lebih aktif 
pada saat proses pembelajaran berlangsung, serta melakukan 
pendekatan-pendekatan baik secara berkelompok maupun secara 
individu di lihat  dari faktor psikologis siswa sehingga dapat diketahui 
permasalan-permasalahan yang menghambat proses pelajaran 
kemudian dapat diperoleh solusi-solusi untuk permasalahan-
permasalan tersebut 
· Dari sekolah  
 Menyangkut sekolah yakni minimnya sarana dan prasarana 
yang ada hal-hal yang dilakukan adalah memaksimalkan sarana dan 
prasarana yang ada guna tercapainya hasil pembelajaran.  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
tempuh bagi mahasiswa yang mengambil program kependidikan. Pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMK 17 Magelang dimulai pada tanggal 10 Agustus –12 September 
2015. Sebelum melaksanakan praktik mengajar mahasiswa melakukan persiapan-
persiapan agar nantinya siap untuk melaksanakanpraktik mengajar yang meliputi 
pengajaran mikro, pembekalan PPL, dan observasi pembelajaran dikelas. 
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL mahasiswa dituntut untuk dapat 
melaksanakan kompetensi-kompetensi professional sebagai seorang pendidik.  PPL 
juga merupakan wadah dan sarana bagi mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang 
telah di dapat selama masih dibangku kuliah yang kemudian ditularkan pada siswa 
yang ada dilokasi PPL serta sebagai sarana menguji kemampuan mengajar yang 
dimiliki praktikan sebelum terjun langsung dalam bidang yang sesungguhnya. Pada 
kesempatan ini juga mahasiswa mengalami permasalahan-permasalan yang nantinya 
dijadikan sebagai pengalaman yang akan digunakan pada masa yang akan datang dan 
diharapkan setelah melaksanakan kegiatan PPL ini mahasiswa akan siap sebagai  
calon pendidik dan menjadi guru yang berkwalitas  dan berpengalaman dalam 
menghadapi era persaingan bebas dalam menyiapkan SDM yang berkwalitas dan 
professional dalam bidangnya.  
 
B. Saran 
1. Bagi mahasiswa PPL 
a. Dalam persiapan administrasi mengajar mahasiswa PPL perlu menyiapkan 
satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran jauh-jauh hari sebelum 
kegiatan PPL dilaksankan sehingga pada saat pelaksanaan prakti pengajar 
mahasiswa sudah siap baik metode, media, maupun materi yang akan 
diajarkan.  
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b. Dalam pelaksanaan PPL selalu melakukan konsultasi baik dengan guru 
pembimbing maupun dengan DPL sebelum maupun setelah melakukan praktik 
mengajar agar diketahui kelebihan, kekurangan, maupun permasalahan-
permasalahan sehingga akan diusahakan perbaikan-perbaikan demi hasil yang 
diinginkan. 
c. Mahasiswa selalu menjaga sikap dan prilaku sebagai seorang calon guru 
selama berada dikelas maupun dilingkungan sekolah, agar dapat terjalin 
interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang bersangkutan.  
d. Dalam pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan seektif dan seefisien mungkin agar 
hasil yang ingin dicapai yakni mendapat pengetahuan dan pengalaman 
mengajar, serta manajemen pribadi secara baik dan beranggung jawab dapat 
tercapai.  
 
2. Bagi Pihak Universitas 
a. Pihak universitas perlu meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah yang 
menjadi tempat kegiatan PPL, agar terjalin kerjasama yang baik guna 
terjalinnya koordinasi serta kerjasama dalam mendukung kegiatan PPL baik 
yang berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanan PPL di 
lingkungan sekolah. 
b. Dalam persiapan mahasiswa yang akan melakukan PPL perlu ditingkatkan lagi 
agar pelaksanaan PPL mahasiswa lebih menyiapkan diri degan persiapan yang 
lebih baik dan matang. 
c. Pihak universitas perlu melakukan monitoring lebih insentif untuk mengetahui 
jalannya kegiatan praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa, 
mengetahui kekurangan-kekuranga serta permasalahan-permasalanan yang 
muncul pada saat pelasanaan PPL. 
 
3. Bagi Pihak SMK 17 Magelang 
a. Pihak sekolah perlu melakukan monitoring lebih intensif pada kegiatan PPL 
yang berada dibawah bimbingan guru pembimbing sekolah guna mengetahui 
jalannya kegiatan praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa, 
mengetahui kekurangan-kekurangan serta permasalahan-permasalanan yang 
muncul pada saat pelasanaan PPL. 
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b. Pihak sekolah lebih terbuka terhadap masukan-masukan yang dikemukakan 
mahasiswa PPL mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kelancaran dan 
keberhasilan kegiatan PPL. 
c. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana sekolah perlu 
ditingkatkan lagi demi terwujudnya proses belajar mengajar yang lebih 
kondusif, efisien, tercapainya tujuan pembelajaran. 
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  No Hari/ tanggal Materi kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 10 Agustus 
2015 
Observasi & Penerjunan 
 
 
 
 
Pendampingan Lomba 
Ketrampilan Siswa 
 
Mendapatkan  jam, jadwal 
mengajar,  pembagian kelas untuk 
mengajar, serta tugas yang diberikan 
oleh guru. 
 
Mendampingi siswa yang akan 
mengikuti lomba ketrampilan siswa 
akuntansi 
Guru dan pihak sekolah 
kurang persiapan karena 
mendadak 
 
 
Tidak ada persiapan 
materi karena mendadak. 
Menjelaskan kepada 
guru dan pihak 
sekolah alasan 
dadakan dalam 
penerjunan 
Berusaha 
mencarikan sumber 
pembelajaran untuk 
materi yang akan 
dilombakan. 
2. Selasa, 11 Agustus 
2015 
Pembuatan RPP 
 
 
 
 
Membuat RPP untuk kelas XI 
dengan kompetensi dasar mengelola 
kartu persediaan barang dagang. 
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Bimbingan bersama guru 
pembimbing. 
 
 
 
Mencari bahan referensi 
 
 
 
 
 
Pembuatan daftar hadir dan 
daftar nilai 
Konsultasi mengenai RPP yang 
telah dibuat 
 
 
 
Mencari bahan referensi untuk 
pembuatan rpp yang telah 
dikonsultasikan serta sebagai 
sumber pembelajaran persediaan 
barang dagang. 
 
Membuat daftar hadir untuk kelas 
XI Akuntansi karena akan 
digunakan untuk esok hari 
Banyak perbedaan antar 
RPP yang diajarkan di 
kampus dengan yang 
biasa digunakan oleh 
guru. 
Agak sulit mencari buku 
referensi di perpustakaan 
karena perpustakaan 
sedang dipindahkan. 
Membuat RPP 
dengan 
menggabungkan dari 
berbagai sumber. 
 
Mencari sumber 
belajar dari internet 
dan meminjam buku 
teman. 
3. Rabu , 12 Agustus 
2015 
Praktik Mengajar 
 
Mengajar kelas XI akuntansi materi 
pengelolaan kartu persediaan barang 
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Pembuatan RPP 
 
 
Bimbingan bersama guru 
pembimbing. 
Pembuatan Kisi – Kisi, Soal dan 
Jawaban Ulangan Harian 
 
 
Membuat Media Pembelajaran 
dagang metode ceramah. 
Membuat RPP untuk kelas X materi 
tentang memahami dasar – dasar 
akuntansi. 
Konsultasi mengenai RPP 
memahami dasar – dasar akuntansi 
Membuat kisi – kisi, soal dan 
jawaban untuk kelas X materi KD.1 
memahai dasar – dasar akuntansi 
 
Mencetak soal ulangan yang akan 
diberikan kepada kelas X materi 
KD.1 
 
 
 
 
 
 
Mengalami sedikit 
kebingungan bagaimana 
cara membuat kisi-kisi 
karena baru pertama kali. 
 
 
 
 
 
 
Menanyakan dan 
konsultasi kepada 
guru. 
4. Kamis, 13 Agustus 
2015 
Memberikan komentar hasil 
ulangan. 
 
Memberikan komentar terhadap 
hasil uji kompetensi siswa kelas X 
yang telah dilaksanakan oleh guru. 
Bingung karena baru 
pertama kali. 
 
Menanyakan kepada 
guru dan dijelaskan 
contoh komentar – 
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Praktik Mengajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menganalisis Hasil Ulangan 
Harian. 
 
 
Mengajar Akuntansi kelas X dengan 
memberikan soal ulangan pada KD 
1 dan mengajar akuntansi kelas XI 
dengan membahas tugas yang telah 
diberikan pada pertemuan 
sebelumnya serta  mengajar kelas XI 
dengan menggunakan metode NHT 
untuk megerjakan soal kartu 
persediaan barang dagang. 
Menganalisis hasil ulangan siswa 
serta memberikan nilai dan 
komentar terhadap hasil ulangan 
siswa kelas X 
 
 
 
 
 
 
 
 
komentar yang bisa 
diberikan dalam hasil 
ulangan. 
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5. Jumat, 14 Agustus 
2015 
Upacara Hari Pramuka 
 
Kerja Bakti 
Mengikuti kegiatan non mengajar di 
Hari Pramuka 
Mengikuti kegiatan non mengajar 
melalui kerja bakti dengan 
membantu dibagian perpustakaan 
  
6. Senin, 17 Agustus 
2015 
Upacara Hari Kemerdekaan 
 
Membuat latihan soal. 
 
 
Membuat media pembelajaran. 
 
 
 
Mengikuti upacara hari 
kemerdekaan.  
Membuat latihan soal kartu 
persediaan barang dagang untuk 
kelas XI. 
Mencetak soal dan form lembar 
jawab untuk siswa  kelas XI terkait 
dengan materi pengelolaan kartu 
persediaan barang dagang. 
  
7. Selasa, 18 Agustus 
2015 
Membantu administasi 
akreditasi sekolah 
Membantu membuat rata-rat hasil 
Ujian Nasional Jurusan Akuntansi. 
 
 
Konsultasi dengan 
guru pembimbing. 
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Membuat Soal Remidi. 
 
 
 
Membuat Perangkat 
Pembelajaran. 
Membuat soal remidi dan 
pengayaan untuk kelas X materi 
Kompetensi Dasar 1 memahami 
dasar-dasar akuntansi 
Membuat form berita acara remidi, 
form pengembalian hasil ulangan 
remidi yang akan dilaksanakan di 
kelas X pada tanggal 20 Agustus, 
 
 
 
 
Belum pernah membuat 
form pengembalian hasil 
remidi dan ulangan 
sehingga bingung dengan 
formatnya. 
8. Rabu, 19 Agustus 
2015 
Praktik Mengajar 
 
 
Administrasi akreditasi sekolah 
 
 
Membuat daftar hadir 
Mengajar siswa kelas XI dengan 
memberikan latihan soal secara 
individu tentang kartu persediaan. 
Melanjutkan membuat rata – rata 
hasil Ujian Nasional jurusan 
akuntansi 
Membuat daftar hadir untuk kelas X 
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Membuat & mencetak  soal 
Ulangan 
Akuntansi. 
Membuat soal ulangan untuk kelas 
XI KD.1 mengelola kartu persediaan 
yang akan digunakan esok hari 
9. Kamis, 20 Agustus 
2015 
Pembuatan RPP 
 
 
 
 
Praktik Mengajar 
 
 
 
 
 
 
Membuat RPP untuk kelas X KD.2 
mencatat transaksi ke dalam 
Persamaan Dasar Akuntansi yang 
akan digunakan pada hari Jumat 21 
Agustus 2015 
Mengajar kelas X dengan 
memberikan remidi dan pengayaan 
dan memberikan Ulangan Harian 
KD.1 Mengelola kartu persediaan 
untuk kelas XI dengan waktu 45 
menit, dilanjutkan dengan 
membahas hasil ulangan.. 
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Bimbingan. 
Analisis Hasil Remidi 
Konsultasi RPP KD.2 untuk kelas X 
Menganalisis dan memberikan 
komentar hasil remidi KD.1 kelas X 
10. Jumat 21 Agustus 
2015 
Praktik Mengajar 
 
 
Memberikan Komentar hasil 
ulangan 
Administrasi akreditasi sekolah 
 
 
 
Menganalisis hasil ulangan 
 
 
Membuat Soal Remidi. 
Mengajar kelas X KD 2 mencatat 
transaksi ke dalam Persamaan Dasar 
Akuntansi. 
Memberikan komentar terhadap 
hasil ulangan kelas XI KD.1 
Membuat, menjumlah dan 
menganalisis data siswa yang 
mengikuti prakerin di SMK Bhaki 
Karya 1 Magelang 
Menganalisis hasil ulangan Kelas XI 
KD.1 Mengelola kartu persediaan 
barang dagang 
Membuat soal remidi untuk kelas XI 
Media pembelajaran 
tidak sesuai dengan 
rencana yaitu 
menggunakan lcd 
Menggunakan media 
pembelajaran yang 
lain seperti papan 
tulis dan buku. 
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Pembuatan RPP. 
mengenai pengelolaan kartu 
persediaan barang dagang 
Membuat RPP untuk Kelas XI 
materi KD.2  persediaan barang 
dagang. 
11. Senin, 24 Agustus 
2015 
Upacara Bendera 
Praktik Mengajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengikuti upacara bendera 
Mengajar kelas X KD 2 mencatat 
transaksi ke dalam Persamaan Dasar 
Akuntansi dengan membahas 
pekerjaan rumah dan memberikan 
latihan soal, dilanjutkan mengajar 
kelas XI KD 1 mengelola kartu 
persediaan dengan memberikan 
pengayaan dan remidi serta latihan 
soal baru yang bersumber dari Ujian 
Nasional 
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Menggantikan Guru Mengajar Mengajar Kelas XI Kompetensi Inti 
2 mengelola kartu piutang 
Menggantikan guru 
mengajar secara 
mendadak tanpa RPP. 
Mengajar tanpa RPP 
tetapi tetap berjalan 
dengan lancar 
dengan membahas 
soal yang telah 
diberikan guru pada 
pertemuan 
sebelumnya. 
11. Selasa, 25 Agustus 
2015 
Analisi hasil remidi dan 
memberikan komentar hasil 
remidi. 
 
Membuat media pembelajaran 
Menganalisis hasil remidi kelas XI 
dan memberikan komentar terhadap 
hasil remidi. 
 
Membuat media pembelajaran card 
match untuk digunakan mengajar 
pada kelas X Akuntansi. 
  
12. Rabu 26 Agustus Praktik Mengajar Mengjar kD 2 kelas XI menjelaskan   
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2015  
 
 
Pembuatan Kisi – Kisi dan Soal 
pencatatan jurnal menggunakan 
metode perpetual serta kartu 
persediaan 
Membuat Soal Ulangan KD.1 kelas 
X tentang analisis transaksi yang 
akan digunakan pada hari Jumat 
13 Kamis 27 Agustus 
2015 
Praktik Mengajar 
 
Mengajar kelas X KD.1 
menganalisis transaksi , dengan 
membahas pekerjaan rumah dan 
mengajar dengan metode index card 
match dilanjurkan engajar kelas XI 
KD 2 dengan memberikan soal dari 
ujian nasional mengenai dokumen 
transaksi yang berhubungan dengan 
kartu persediaan untuk dibuat 
menjadi sebuah jurnal umum dan 
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kartu persediaan 
14. Jumat, 28 Agustus 
2015 
Jalan Sehat Mengikuti jalan santai bersama guru 
dan siswa SMK Bhakti Karya 1 
Magelang 
Tidak membawa baju 
olahraga karena 
mendadak 
Tetap mengikuti 
jalan sehat tanpa 
baju olahraga. 
15. Senin, 30 Agustus 
2015 
Praktik Mengajar Mengajar kelas X dan XI, 
Memberikan ulangan untuk kelas  X 
serta kelas XI, mengerjakan jurnal 
umum dari pt angkasa, 
  
16. Selasa, 31 Agustus 
2015 
Pembuatan RPP 
 
 
Analisis hasil ulangan. 
 
 
Bimbingan DPL 
Membuat rpp, untuk kelas X yaitu 
mencatat transaksi ke dalam 
Persamaan Dasar Akuntansi. 
Menganalisis hasil ulangan kelas x 
dan memberikan komentar terhadap 
hasil ulangan harian 2 kelas X 
Menceritakan hambatan yang terjadi 
selama PPL. 
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17. Rabu 1 September 
2015 
Praktik Mengajar 
 
 
 
Bimbingan Guru 
 
 
Pembuatan Soal Remidi 
Mengajar kelas XI yaitu 
mengerjakan kartu persediaaan dari 
jurnal PT Angkasa yang telah dibuat 
pada pertemuan berikutnya. 
Konsultasi RPP kelas X yaitu 
mencatat transaksi dalam persamaan 
dasar akuntansi 
Membuat soal remidi dan perangkat 
pembelajaran ulangan seperti daftar 
pengembalian untuk kelas X 
 
 
 
18. Kamis 2 September 
2015 
Praktik Mengajar Mengajar kelas X dengan 
memberikan remidi dan mengajar 
kelas XI dengan melanjutkan kartu 
persediaan dari jurnal PT Angkasa. 
  
19. Jumat 3 September 
2015 
Praktik Mengajar 
 
Mengajar kelas X dengan 
kompetensi dasar selanjutnya yaitu 
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Pembuatan Soal 
mencatat transaki dalam persamaan 
dasar akuntansi. 
Membuat soal latihan untuk kelas X 
mengenai pencatatn transaksi ke 
dalam persamaan dasar akuntansi. 
20. Senin 7 September 
2015 
Praktik Mengajar Mengajar Kelas X dengan 
memberikan soal latihan persamaan 
dasar akuntansi dan mengajar kelas 
XI dengan membahas jurnal yang 
berhubungan dengan persediaan PT 
Angkasa. 
  
21. Selasa 8 September 
2015 
Pembuatan RPP 
 
 
Bimbingan dengan guru 
Membuat RPP untuk kelas X yaitu 
menyusun laporan keuangan dari 
persamaan dasar akuntansi. 
Konsultasi terhadap RPP yang telah 
dibuat. 
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22. Rabu 9 September 
2015 
Praktik Mengajar 
 
 
 
Membuat Media Pembelajaran. 
Mengajar kelas XI dengan 
membahasa lanjutan kartu 
persediaan dari PT Angkasa serta 
perpisahan di kelas XI. 
Membuat PPT sebagai media 
pembelajaran 
  
23. Kamis 10 September 
2015 
Praktik Mengajar Mengajar kelas X dengan 
menggunakan LCD yaitu tentang 
menyusun laporan keuangan dari 
persamaan dasar akuntansi 
didampingi oleh guru. 
Pertama kali mengajar 
menggunakan LCD 
kendala terhadap 
pemasangan. 
Dibantu oleh murid 
dalam memasang 
21. Jumat 11 September Penarikan dan Perpisahan Penarikan PPL bersama pihak 
sekolah, DPL dan seluruh 
mahasiswa PPL di SMK Bhati 
Karya 1 Magelang. 
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Magelang, September 2015 
Mengetahui,  
DPL PPL      Guru pembimbing       Mahasiswa Praktikan 
 
 
 
Mahendra Adhi N,SE,M.Sc    Budiarti Rahayu, S.pd      R. Widi Miriyan Adhitya 
NIP. 198311202008121002                  NIM. 12818244022 
 

F/ 7.5.1/ WK   3
DAFTAR HADIR SISWA 
: PRODUKTIF AKUNTANSI SEMESTER : 1
: R WIDI MIRIYAN ADHITYA TAHUN PELAJARAN: 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S I A
U
ru
t
Induk
11
/8
/2
01
5
12
/8
/2
01
5
13
/0
8/
15
14
/0
8/
15
15
/0
8/
15
17
/0
8/
15
17
/8
/2
01
5
20
/8
/2
01
5
21
/8
/2
01
5
22
/8
/2
01
5
1 ALINDYA PUTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ANATUL HIDAYAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ASTIN YULIANINGTYAS . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . 1
4 AZIZAH OKTAVIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DIAN DAMAYANTI . . . S . . . . . . . . . . S . . . . . . . 2
6 DITA LESTARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 DWI ISMINARSIH . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . 1
8 EVA FITRIANI . S . . . . S . . . . . . . . . . . . . . . 2
9 ERI PUTRI UTAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 FEBRIANI LISTIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 HAMIDAH ADINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 IFFANA AMALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . 1
13 IRNA APRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 KELVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 KHOIRUN NISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 LELATUL FITRIYAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 MIFTAMUJA'AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 MUJA'AN NAINUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 NIA LINDRA SUCIATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 NIUR INDAH MUBAROKAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 NURSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 RAFIKA ANGGRAENI . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . 1
23 RIZKA ASSANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 RISTIANA NUR . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
25 ROSITA PUSPITA . . . . . . S . . S . . S . . . . . . . . . 3
26 SILVIA ANGGRAENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 SITI MARYATI . . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . 1
28 SRI SETIANINGSIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 YUNITA CHAIRUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 VINKA BERNIKA . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . 1
28 YANISA ROSARAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 YULIA ANDRIYANA . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . 1
Magelang, September 2015
Mengetahui,
9 PEBRUARI 2013
KELAS : X Akuntansi/ Keuangan
MATA PELAJARAN
NAMA MAHASISWA
Nomor
Nama Siswa L/P
PERTEMUAN KE/ TANGGAL KET.
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9 PEBRUARI 2013
Guru Mata Perlajaran Nama Mahasiswa
Rahayu Budiarti, S.Pd R. WIDI MIRIYAN ADHITYA
12818244023
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9 PEBRUARI 2013
F/ 7.5.1/ WK   3
9 PEBRUARI 2013
F/ 7.5.1/ WK   3
9 PEBRUARI 2013
F/ 7.5.1/ WK   3
9 PEBRUARI 2013
F/ 7.5.1/ WK   3
9 PEBRUARI 2013
: X AK
Urut Induk
1 2
1 ALINDYA PUTRI 41,8 90
2 ANATUL HIDAYAH 32,5 81
3 ASTIN YULIANINGTYAS 67,4 100
4 AZIZAH OKTAVIANA 34,8 80
5 DIAN DAMAYANTI 20,9 81
6 DITA LESTARI 39,5 77
7 DWI ISMINARSIH 55,8 100
8 EFA FITRIANI 44,1 86
9 ERNI PUTRI UTAMI 48,8 68
10 FEBRIANI LISTIAN 30,2 86
11 HAMIDAH ADINI 46,5 77
12 IFFANA AMALIA 37,2 59
13 IRNA APRIL 25,5 86
14 KELVIN 23,2 68
15 KHOIRUN NISA 34,8 86
16 LAELATUL FITRIYAH 25,5 81
17 MIFTAMUJA'AN NAINUL 55,8 63
18 MUJA'AN NAINUL BARIRO 39,5 68
19 NIA LINDRA SUCIATI 53,4 90
20 20,3 72
21 NURSAN 18,6 81
22 RAFIKA ANGGRAENI 39,5 86
23 RIZKA ASSANDI 48,8 68
24 100 86
25 13,9
26 34,8 81
27 20,9 81
28 58,1 100
29 16,2 90
30 YANISA ROSARAH 32,5 86
31 6,9 86
ROSITA PUSPITA
Jumlah Nilai yang diperoleh Siswa
Nilai Rata - rata
Daya Serap
Pencapaian Target Kurikulum (dalam %)
YULIA ANDRIYANA
SITI MARYATI
SILVIA ANGGRAENI
SRI SETIANINGSIH
VINKA BERNIKA IVANKA
NUR INDAH MUBAROKAH
RISTIANA NUR
Nomor
Nama Siswa KD 1
DAFTAR NILAI ULANGAN  SISWA
SMK 17 MAGELANG
KELAS
MATA PELAJARAN : Produktif Akuntansi
Catatan : Mengetahui
1. Rentang Nilai = 0 - 100 Kepala Sekolah,
2. Daya Serap : 
: 1 (Satu)
: 75
Nilai 
Rapor KET.
KKM
SEMESTER
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
Magelang, 
Guru Mata Pelajaran
F/751/Wk Kur/07 
09/02/2013 
 
JURNAL MENGAJAR GURU 
SMK 17 MAGELANG 
 
STANDAR KOMPETENSI:     SEMESTER : 1 
KELAS         : X AK    TAHUN AJARAN : 2015/2016 
Hari/Tanggal Jam ke Uraian Materi 
Senin 11 Agustus 2015 5 -7 Mencatat kompetensi dasar memahami dasar-dasar 
akuntansi 
Rabu  12 Agustus 2015 1-3 Mengajar materi memahami dasar-dasar Akuntansi 
dengan metode diskusi dan ulangan 
Kamis 13 Agustus 2015 1-3 dan 
5-7 
Mencatat transaksi ke dalam Persamaan Dasar 
Akuntansi (menjelaskan analisis bukti transaksi) dan 
latihan soal persamaan dasar akuntansi 
Jumat 14 Agustus 2015 5-6 Latihan soal analisis persamaan dasar akuntansi. 
Sabtu 15 Agustus 2015 1-2 dan 
3-5 
Pelaksanaan ulangan harian tentang persamaan dasar 
akuntansi 
Senin  17 Agustus 2015 5-7 Remidi dan pengayaan persamaan dasar akuntansi 
Rabu 19 Agustus 2015 1-3 Membahas soal ulangan tentang oersamaan dasar 
akuntansi 
Kamis 20 Agustus 2015 1-3 dan 
5-7  
Latihan soal tentang persamaan dasar akuntansi dan 
membaas bersama-sama. 
Jumat 21 Agustus 2015 5-6 Menjelaskan dan mencatat tentang materi dokumen 
transaksi dan latihan soal 
Sabtu 22 Agustus 2015 1-2 dan 
3-5 
Menjeaskan materi dokumen transaksi dan ulangan 
harian tentang dokumen transaksi 
Senin 24 Agustus 2015 5-7 Mencatat dan menjelaskan tentang jurnal umum 
Rabu  26 Agustus 2015 1-3 Remidi dokumen transaksi dan Pengayaan 
Kamis 27 Agustus 2015 1-3 dan 
5-7 
Mencatat dan mengerjakan soal latihan tentang jurnal 
umum 
Jumat 28 Agustus 2015 5 –6 Mengisi kelas saat akreditasi kas bank, persediaan 
barang dagang 
Sabtu 29 Agustus 2015 1-2 dan 
3-5 
Mengisi kelas saat akreditasi berlangsung kelas XI 
tentang persediaan barang dagang 
Senin  31 Agustus 2015 5-7 Menjelaskan dan mengerjakan latihan tentang jurnal 
umum dan merekapitulasinya 
F/751/Wk Kur/07 
09/02/2013 
 
Rabu 2 September 2015 1 -3 Ulangan harian tentang jurnal umum kelas AK 1 
Kamis 3 September 2015 1-3 dan 
5-7  
Membahas soal ulangan AK I dilanjutkan ulangan 
harian untuk AK 2 tentang jurnal umum 
Jumat 4 September 2015 5-6 Melanjutkan jurnal umum dan penjelasan rekapitulasi 
Sabtu 5 Agustus 2015 1-2 dan 
3-5 
Remidi dan pengayaan jurnal umum dan rekapitulasi 
 
 
 
JURNAL MENGAJAR GURU 
SMK 17 MAGELANG 
 
STANDAR KOMPETENSI:     SEMESTER : 1 
KELAS         : XI AK    TAHUN AJARAN : 2015/2016 
Hari/Tanggal Jam ke Uraian Materi 
Kamis 29 Agustus 2015 4– 6 Menjelaskan tentang persediaan barang dagang 
 
 
 
 
 





 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 
Nama Sekolah   : SMK 17 Magelang 
Kompetensi Keahlian  : Akuntansi 
Mata Pelajaran  : Mengelola Dokumen Transaksi 
Kelas / Semester  : X / 1 
Pertemuan Ke   : 1 dan 2 
Standar Kompetensi  : Mengelola Dokumen Transaksi 
Kode Kompetensi  : 119.KK.01 
Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi Dokumen Transaksi  
Kriteria Ketuntasan Minimal : 
Alokasi Waktu  : 6  x 45 menit 
 
I. Indikator 
4.1 Menyiapkan bukti transaksi keuangan yang dibutuhkan. 
4.2 Mengelompokkan bukti transaksi keuangan yang tersedia. 
 
II. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menyiapkan bukti transaksi keuangan. 
2. Siswa mampu mengelompokkan bukti transaksi keuangan. 
 
III. Materi Ajar (Terlampir) 
Pertemuan 1,2, dan 3  
1. Menjelaskan pengertian bukti transaksi. 
2. Menyiapkan bukti transaksi keuangan yang dibutuhkan. 
3. Menjelaskan macam-macam bukti pencatatan. 
 
Pertemuan 4,5, dan 6 
1. Mengelompokkan bukti transaksi keuangan. 
2. Mengidentifikasi dokumen transasksi.  
3. Latihan soal. 
4. Ulangan Harian  
 
 
IV. Metode Pembelajaran 
a. Diskusi 
b. Tanya Jawab 
c. Giving Question and Getting Answer (Memberi Pertanyaan – Memperoleh 
Jawaban) 
 
 
 
 
 
V. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan Pertama 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1 Kegiatan Awal: 
a. Pembuka 
Guru memberikan salam dan menyapa siswa untuk 
menyadarkan siswa bahwa guru sudah berada di dalam kelas. 
b. Apersepsi 
      Guru melakukan tanya jawab tentang pengertian bukti transaksi,     
     Menyiapkan bukti transaksi keuangan yang dibutuhkan,  
     Menjelaskan macam-macam bukti transaksi keuangan. 
     kemudian mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas. 
c. Orientasi 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
d. Motivasi 
Pemahaman mengenai pengertian bukti transaksi akan 
mempermudah pemahaman materi selanjutnya. 
20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
2 Kegiatan Inti: 
a. Eksplorasi 
1) Guru melakukan penjelasan materi tentang pengertian bukti 
transaksi, menyiapakan bukti transaksi keuangan, 
menjelaskan macam-macam bukti transaksi keuangan. 
2) Guru melibatkan peserta didik dalam tanya jawab materi 
tentang pengertian bukti transaksi, menyiapkan bukti 
transaksi keuangan dan macam-macam jenis bukti transaksi 
yang dijelaskan oleh guru. 
3) Siswa diberi kesempatan untuk membaca dan mencatat 
materi pengertian bukti transaksi, menyiapkan bukti transaksi 
keuangan, dan macam-macam jenis bukti transaksi. 
b. Elaborasi 
1) Siswa diberikan kesempatan untuk maju kedepan dan 
berpendapat tentang definisi dari macam-macam bukti 
transaksi keuangan. 
2) Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan. 
 
105 
menit 
 
 
 
c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil 
diskusi dari persepsi siswa. 
2) Guru melengkapi materi yang berkaitan dengan materi 
tentang pengertian bukti transaksi, menyiapkan bukti 
transaksi, dan macam-macam bukti transaksi keuangaan yang 
didiskusiikan siswa. 
 
3 Kegiatan Penutup: 
a) Guru bersama siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran, 
yang digunakan pula untuk mengingat kembali materi 
pengertian bukti transaksi, menyiapkan bukti transakssi dan 
macam-macam bukti transaksi yang baru saja dibahas. 
b) Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang kegiatan 
belajar mengenai materi pengertian bukti transaksi, macam-
macam bukti transaksi dan menyiapkan bukti transaksi yang 
sudah dilaksanakan. 
c) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari 
materi selanjutnya yaitu mengelompokkan bukti transaksi 
keuangan, mengidentifikasi bukti transaksi keuangan, dan juga 
persiapan untuk ulangan harian tentang dokumen transaksi. 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
No Kegiatan Alokasi Waktu 
1 Kegiatan Awal: 
a. Pembuka 
Guru memberikan salam dan menyapa siswa untuk 
menyadarkan siswa bahwa guru sudah berada di dalam kelas. 
b. Apersepsi 
Guru melakukan tanya jawab tentang materi mengidentifikasi 
dokumen transaksi dan mengelompokkan bukti transaksi 
keuangan. Dan sejauah mana kesiapan siswa dalam menghadapi 
ulangan harian. 
c. Orientasi  
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
d. Motivasi 
Memberi pengertian kepada siswa pentingnya mengidentifikasi 
10 menit 
TM 
 
 
 
 
 
 
 
 
dokumen transaksi dan mengelompokkan bukti transaksi 
keuangan. 
2 Kegiatan Inti: 
a. Eksplorasi 
1) Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang 
mengidentifikasi dokumen transaksi dan mengelompokkan 
bukti transaksi keuangan. 
2) Siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya 
tentang mengidentifikasi dokumen transaksi. 
b. Elaborasi 
1) Guru memberikan kesempatan untuk siswa untuk 
berpendapat, tentang sebarapa penting mengidentifikasi 
dokument transaksi dan pengelompokan bukti transaksi 
keuangan. 
2) Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas yang 
diberikan sendiri-sendiri. 
c. Konfirmasi 
1) Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil 
diskusi siswa. 
2) Guru melengkapi materi yang berkaitan dengan materi 
tentang mengidentifikasi dokumen transaksi. 
 
Kegiatan Inti: 
a. Eksplorasi 
1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan    
   ulangan harian tentang dokumen transaksi. 
       
d. Elaborasi 
       1) siswa mengerjakan soal ulangan harian tentang dokumen    
           Transaksi. 
c. Konfirmasi 
1)Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang telah  
   menyelesaikan pekerjaannya 
25 menit 
TM 
3 Kegiatan Penutup: 
a. Guru bersama siswa membuat rangkuman /menyimpulkan 
materi mengidentifikasi dokumen transaksi dan pengelompokan 
bukti transaksi yang baru saja dibahas. 
10 menit 
TM 
 
 
b. Guru dan siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran  
dokumen transaksi. 
 
 
 
VI. Tugas 
a. Tugas Terstruktur 
· Guru memberi kuis/pertanyaan tertulis kepada seluruh siswa tentang siklus 
akuntansi perusahaan jasa. 
b. Tugas Tidak Terstruktur 
· Siswa ditugaskan untuk mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa. 
 
VII. Alat, Bahan dan Sumber Belajar.  
1. Sumber 
a. Dasar-dasar akuntansi (Drs.Hendri Sumantri Armico) 
b. Perpustakaan 
 
2. Alat dan Bahan 
1) Alat 
a. Laptop 
b. Alat Tulis 
c. LCD 
2) Bahan 
a. Lembar soal 
b. Lembar jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Penilaian  
 
Tes Tertulis 
Skor Keterangan 
20 Soal essay I (pengertian bukti transaksi) 
25 Soal essay I (menyebutkan peralatan untuk menyediakan bukti 
transaksi) 
25 Soal essay I (menyebutkan hal-hal yang tercantum dalam bukti 
transaksi) 
25 Soal essay I (menyebutkan jenis-jenis bukti transaksi) 
30 Soal essay I (alasan penggunaan nilai uang dalam bukti transaksi) 
 
 
MATERI 
 
Pengertian Dokumen Transaksi  
Bukti transaksi atau dokumen transaksi adalah suatu tanda yang diterima 
oleh berbagai pihak terkait yang melakukan transaksi keuangan, yang 
berhubungan dengan masuk-keluarnya uang atau barang. 
 
Peralatan Yang Dibutuhkan Untuk Menyiapkan Bukti Transaksi Keuangan 
1. Komputer 
2. Printer 
3. Kalkulator 
4. Steples 
5. Lemari Arsip 
6. Kertas 
7. ATK (Alat Tulis Kantor) 
 
Jenis-jenis Bukti Transaksi 
1. Bukti Transaksi internal adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan dan digunakan dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. 
 
 
2. Bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh suatu 
perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak luar perusahaan. 
Contoh-contoh bukti transaksi : 
a. Kuitansi adalah tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditanda-tangani 
oleh penerima uang. 
b. Nota Kontan adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat 
oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. 
c. Faktur adalah perhitungan jual beli secara kredit yang dibuat oleh penjual. 
Faktur asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, 
sedangkan tembusannya atau salinannya disimpan sebagai bukti penjualan 
kredit. 
d. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha 
karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga 
karena terjadinya kerusakan atau ketidak-sesuaian kualitas barang yang 
dikirim dengan yang dipesan. 
e. Nota debet adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha karena 
adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat 
oleh pihak pembeli. Arti nota debet adalah adalah mendebet (mengurangi) 
utang usaha pembeli. 
f. Cek adalah surat perintah dari pemegang rekening giro (penyimpan dana) 
kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan 
kepada pembawa cek / pihak yang namanya dicantumkan dalam cek 
tersebut. 
g. Bilyet Giro adalah alat pembayaran kepada pihak lain dengan cara 
memindahkan saldo rekening bank pihak yang membayar kepada pihak 
yang menerima. 
 
 
 
 
 
Contoh-contoh Gambar Bukti Transaksi 
 
1. Kuitansi 
No. 16 
 
Sudah terima dari      : Joko 
Endarto 
 
Banyaknya Uang      : Dua juta 
Rupiah 
 
Untuk Pembayaran    : Mesin 
Ketik merk Brother 
 
Jumlah Rp. 2.000.000,00 
 
                          Bks, 15/11/07 
                                 Ttd 
 
                         Dewi Herawati 
PD ANUGERAH                              No. 016 
Jl. Poncol No. 5 
Jatinegara 
Kuitansi 
 
Sudah terima dari      : Joko 
Endarto…………………….. 
 
Banyaknya Uang       : Dua juta 
Rupiah……………………… 
 
Untuk pembayaran    : Mesin ketik merk 
Brother……………………... 
                         Bekasi, 15 November 2007 
                                             Ttd 
 
                                   Dewi Herawati 
 
 
 
 
2. Nota Kontan 
 
UD TETAP SEGAR     Tgl. 13 April 2008 
No………. 
NOTA KONTAN 
Kode Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah Harga 
 Kantong Plastik 3 Kg Rp. 10.000,00 Rp. 30.000,00 
 Tali Raffia 5 Rol Rp.   8.000,00 Rp. 40.000,00 
 Batu Baterai 4 Buah Rp.   1.500,00 Rp.   6.000,00 
 Spidol 2 Lusin Rp. 30.000,00 Rp. 60.000,00 
    Rp.136.000,00 
 
 Hormat kami 
 Ttd 
 
 
 Ahmad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Faktur 
 
PD IRIAN 
Faktur No…… 
Jl. Cik Ditiro 
Bandung 
 
Yth. Biro Reklame Cemerlang 
Jl. Sabang Jakarta 
J 
 
 
 
 
 
 
 Dewi Herawati 
 
 
 
 
 
 
 
Kuantitas Jenis Barang Harga Per Unit Jumlah 
10 Rim Kertas HVS Rp. 35.000,00 Rp.350.000,00 
4 Rim Kertas Buram Rp. 15.000,00 Rp.  60.000,00 
2 Lusin Spidol Rp. 30.000,00 Rp.  60.000,00 
4 Kaleng Cat Rp. 20.000,00 Rp.  80.000,00 
 Jumlah  Rp.550.000,00 
 
 
Menulis Dan Mengisi Format Bukti Transaksi 
1. Tanggal 15 November 2007 diterima uang dari saudara Joko Endarto sebesar 
Rp. 2.000.000,00 untuk pembelian mesin ketik merk Brother dengan kuitansi 
No. 015. 
Contoh pengisian kedalam kuitansi 
No. 16 
 
Sudah terima dari      : Joko 
Endarto 
 
Banyaknya Uang      : Dua juta 
Rupiah 
 
Untuk Pembayaran    : Mesin 
Ketik merk Brother 
 
Jumlah Rp. 2.000.000,00 
 
                          Bks, 15/11/07 
                                 Ttd 
 
                         Dewi Herawati 
PD ANUGERAH                              No. 016 
Jl. Poncol No. 5 
Jatinegara 
Kuitansi 
 
Sudah terima dari      : Joko 
Endarto…………………….. 
 
Banyaknya Uang       : Dua juta 
Rupiah……………………… 
 
Untuk pembayaran    : Mesin ketik merk 
Brother……………………... 
                         Bekasi, 15 November 2007 
                                             Ttd 
 
 
 
                                   Dewi Herawati 
 
2. Biro Reklame cemerlang Jl. Sabang, Jakarta, tanggal 25 Juni 2008 membeli 
secara kredit keperluan kantor dari PD Irian, Jl. Cik Ditiro, Bandung dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Kertas HVS 10 Rim @ Rp. 35.000,00 
b. Kertas Buram 4 Rim @ Rp. 15.000,00 
c. Spidol 2 Lusin  @ Rp. 30.000,00 
d. Cat 4 Kaleng  @ Rp. 20.000,00 
Contoh pengisian kedalam faktur 
 
PD IRIAN 
Faktur No…… 
Jl. Cik Ditiro 
Bandung 
 
Yth. Biro Reklame Cemerlang 
Jl. Sabang 
Kuantitas Jenis Barang Harga Per Unit Jumlah 
10 Rim Kertas HVS Rp. 35.000,00 Rp.350.000,00 
4 Rim Kertas Buram Rp. 15.000,00 Rp.  60.000,00 
2 Lusin Spidol Rp. 30.000,00 Rp.  60.000,00 
4 Kaleng Cat Rp. 20.000,00 Rp.  80.000,00 
 
 
Jakarta 
 
 
 Jakarta, 25 Juni 2008 
 Ttd 
 
 
 Dewi Herawati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jumlah  Rp.550.000,00 
 
 
3. PD Bintang Sakti, pada tanggal 13 April 2008, membeli tunai perlengkapan 
atau bahan habis pakai untuk toko UD Tetap Segar, berupa 3 kg kantung 
plastik @ Rp. 10.000,00, 5 rol tali raffia @ Rp. 8.000,00, 4 batu baterai @ Rp. 
1.500,00, dan 2 lusin Spidol @ Rp. 30.000,00. 
Contoh pengisian kedalam nota kontan. 
 
UD TETAP SEGAR     Tgl. 13 April 2008 
No………. 
NOTA KONTAN 
Kode Nama Barang Banyaknya Harga Satuan Jumlah Harga 
 Kantong Plastik 3 Kg Rp. 10.000,00 Rp. 30.000,00 
 Tali Raffia 5 Rol Rp.   8.000,00 Rp. 40.000,00 
 Batu Baterai 4 Buah Rp.   1.500,00 Rp.   6.000,00 
 Spidol 2 Lusin Rp. 30.000,00 Rp. 60.000,00 
    Rp.136.000,00 
 
 Hormat kami 
 Ttd 
 
 
 Ahmad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Magelang, 18 Agustus 2015  
 
                          Mengetahui, 
 
          Mahasiswa PPL,              Guru  Pamong,  
  
 
 
   R. Widi Miriyan Adhitya                               Rahayu Budiati, S.Pd  
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Mata Pelajaran : Kejuruan Akuntansi 
Satuan Pendidikan : SMK 17 Magelang 
Kelas/Semester : X/1 
Pertemuan  : 1 - 2 
Alokasi waktu  :  14x @45 menit (5x pertemuan) 
Standar Kompetensi : Mengelola Buku Jurnal 
 
A. Kompetensi Dasar 
1. Menyiapkan Pengelolaan buku jurnal. 
2. Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. 
3. Melakukan rekapitulasi jurnal. 
B. Indikator 
1. Siswa dapat meyiapkan pengelolaan buku jurnal. 
2. Siswa dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. 
3. Siswa dapat merekapitulasi jurnal.  
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah kegiatan berlangsung siswa diharapkan mampu : 
1. Menyiapkan pengelolaan buku jurnal. 
2. Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. 
3. Melakukan rekapitulasi jurnal.  
D. Materi Ajar 
1. Menjelaskan bentuk Jurnal dan pengertiannya. 
2. Menjelaskan proses pencatatan ke dalam jurnal. 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Resitasi/ Penugasan 
3. Penugasan 
 
 
 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa untuk 
memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa untuk 
melakukan uji kompetensi) 
 
 
15 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mencari bentuk jurnal 
umum, dan pengelolaan jurnal umum 
Ø Siswa mencari bahan tugas yang 
diberikan oleh guru 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan bagi 
siswa yang telah menyelesaikan 
pekerjaannya 
Ø Guru sebagai nara sumber 
memberikan informasi yang benar 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
Penutup Ø Guru menyimpulkan materi 
pembelajaran. 
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
Pertemuan Ke 2 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk lanjut ke materi pencatatan 
transaksi kedalam jurnal) 
 
 
        20 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mencatat transaksi 
kedalam jurnal. 
Ø Siswa melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan 
bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
100 menit 
Penutup  
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan latihan 
tentang pencatatan transaksi ke 
dalam jurnal.  
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan 
salam 
 
 
 
 
 
15 menit 
 Pertemuan 3 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk melanjutkan materi 
pencatatan transaksi kedalam 
jurnal) 
 
 
        20 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mencatat transaksi 
kedalam jurnal. 
Ø Siswa melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan 
bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
100 menit 
Penutup  
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan latihan 
tentang pencatatan transaksi ke 
dalam jurnal.  
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan 
 
 
 
 
 
15 menit 
salam 
Pertemuan ke 4 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk melanjutkan materi 
pencatatan transaksi kedalam 
jurnal) 
 
 
        20 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mencatat transaksi 
kedalam jurnal. 
Ø Siswa melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan 
bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
100 menit 
Penutup  
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan latihan 
tentang pencatatan transaksi ke 
dalam jurnal.  
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
 
 
 
 
 
15 menit 
bersama dan mengucapkan 
salam 
 
Pertemuan ke 5 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk melanjutkan materi  
merekapitulasi jurnal) 
 
 
        10 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk merekapitulasi 
jurnal  
Ø Siswa melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan 
bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
70 menit 
Penutup   
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan 
salam  
 
 
 
 
 
10menit 
 Pertemuan ke 6 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk melanjutkan materi 
pencatatan transaksi kedalam 
jurnal dan merekapitulasinya) 
 
 
        20 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mencatat transaksi 
kedalam jurnal dan 
merekapitulasinya 
Ø Siswa melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan 
bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
100 menit 
Penutup  
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan latihan 
tentang pencatatan transaksi ke 
dalam  jurnal dan 
merekapitulasinya  
 
 
 
 
 
15 menit 
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam 
 
Pertemuan ke 7 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk melakukan ulangan) 
 
 
20 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan 
ulangan harian 
Ø Siswa melaksanakan ulangan 
harian 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan 
bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya. 
 
 
 
 
       100 menit 
Penutup  
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan 
salam 
 
 
      15 menit 
 
 
 
 
 Pertemuan ke 8 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesulitan tentang 
ulangan harian ) 
 
 
20 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan soal 
ulangan harian lagi. 
Ø Siswa melaksanakan tugas dari 
guru 
Ø Guru bersama siswa membahas 
soal ulangan. 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar. 
 
 
 
 
 
 
 
100 menit 
Penutup Ø Guru bersama-sama peserta 
didik mengambil kesimpulan 
tentang hasil remedial. nilai 
KKM = 70 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mempelajari materi 
jurnal umum dan kode akun, 
peretmuan selanjutnya remidi 
dan pengayaan. 
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan 
 
 
 
 
 
15 menit 
salam 
 
 
 
Pertemuan ke 9 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk remidi dan pengayaan) 
 
 
10 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan soal 
remidi dan pengayaan. 
Ø Siswa melaksanakan tugas dari 
guru 
Ø Guru bersama siswa membahas 
soal ulangan. 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar. 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
Penutup  
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mempelajari materi 
jurnal umum dan kode akun, 
peretmuan selanjutnya remidi 
dan pengayaan. 
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
 
 
 
 
 
10 menit 
bersama dan mengucapkan 
salam 
 
G. Media dan Sumber Pembelajaran 
Media    :  Papan tulis, Lembar Kerja Siswa, LCD,  
Sumber Pembelajaran  :  
Ø Modul Akuntansi jurnal umum SMK 17 Magelang 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penialaian : Pengamatan melalui diskusi dan tugas. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
penilaian 
Waktu Penilaian 
1 
 
2 
 
 
3 
 
Sikap(Afektif) 
- Jujur saat mengerjakan uji kompetensi. 
Pengetahuan(Kognitif) 
- Menjawab soal – soal uji kompetensi 
dengan tepat. 
Ketrampilan(Psikomotorik) 
- Terampil dalam menjawab soal uji 
kompetensi. 
Pengamatan 
 
Tugas Uji 
Kompestensi 
 
Tugas Uji 
Kompetensi 
Selama diskusi 
 
Penyelesaian 
pengerjaan tugas uji 
kompetensi 
Penyelesaian 
pengerjaan tugas uji 
kompetensi 
 
I. Instrumen Penilaian 
Ø Soal : Terlampir 
Ø Rubrik Penilaian : 
 
 
 
 
 
1. Penilaian Ranah Afektif 
No 
Nama 
Peserta 
Didik 
Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai 
Jujur Teliti 
Tanggung  
Jawab 
       
       
       
  
Keterangan :   
1 = Sangat kurang    
2 = Kurang  
3 = Cukup  
4 = Baik 
5 = Amat baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Ranah Kognitif 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
No Nama Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah Nilai 
  
Jumlah 
Jawaban Tepat 
Jumlah Jawaban 
Tidak Tepat 
  
      
      
      
 
 
 
Keterangan : 
Skor maksimal = 20 
Nilai = jumlah skor yang didapat x 5 
3. Penilaian Ranah Psikomotorik 
Skor minimal dicapai tiap siswa adalah 5 
Skor maksimal dicapai tiap siswa adalah 20 
Predikat sikap siswa :  
5– 9   Perlu perhatian khusus 
10 – 15  Perlu bimbingan agar lebih baik  
16– 20  Terpuji 
No 
Nama Peserta 
Didik 
Keterampilan 
Terampil dalam menjawab uji kompetensi 
T TT 
    
    
 
Keterangan :  
T : Terampil, dalam menjawab soal. 
TT :Tidak Terampil,  dan kurang rapi dalam menjawab soal 
J. Lampiran 
1. Penjabaran Materi 
2. Kisi - Kisi 
3. Soal dan Kunci Jawaban 
 
MATERI 
 
 
A. Pengertian Jurnal 
Jurnal berasal dari bahasa Perancis yaitu ”journal” yang berarti buku harian. 
Jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi 
yang terjadi berupa pendebetan dan pengkreditan secara kronologis (menurut urutan 
tanggal) beserta penjelasan yang diperlukan.  
 Fungsi Jurnal : 
• Fungsi historis: pencatatan setiap bukti transaksi dilakukan secara urut berdasarkan 
tanggal terjadinya transaksi. 
• Fungsi mencatat: semua transaksi harus dicatat dalam jurnal tanpa ada yang 
tertinggal. 
• Fungsi analisis: pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa 
pendebetan dan pengkreditan serta jumlahnya masing-masing. 
• Fungsi instruksi: jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun 
buku besar sesuai dengan catatan dalam jurnal. 
• Fungsi informatif: catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi 
yang terjadi. 
   Hal yang perlu diperhatikan dalam proses mengidentifikasi data transaksi:  
• Transaksi yang dicatat harus berurutan karena jurnal 
merupakan catatan harian yang bersifat kronologis. 
• Transaksi yang dicatat harus memuat informasi yang terkandung dalam bukti 
transaksi. Misalnya, dalam jurnal khusus penjualan diperlukan informasi tentang 
syarat pembayaran, nama debitur, harga, serta nomor faktur yang menjadi bukti 
transaksi. 
• Transaksi yang dicatat harus tepat dan benar, baik dalam melakukan pendebetan dan 
pengkreditkan akun maupun jumlah rupiahnya. Karena jurnal melibatkan dua akun 
atau lebih dan harus seimbang pada kolom debet dan kredit, Anda harus memastikan 
tidak ada kesalahan baik dalam angka maupun akun-akunnya.  
 
Melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal:  
• Jurnal merupakan pencatatan pertama kali (the book of original entry) dari suatu 
transaksi yang harus didasari tanda bukti transaksi yang terjadi. 
• Jurnal dibuat untuk memperkecil kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam proses 
pemindahan transaksi ke dalam akun buku besar masing-masing. 
• Pencatatan jurnal melibatkan dua atau lebih akun yang harus didebet dan dikredit 
dalam jumlah yang seimbang. 
 
 Akun adalah suatu daftar untuk mencatat transaksi keuangan yang 
mengakibatkan perubahan pada aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. 
Akun-akun yang terdapat dalam neraca disebut akun riil, sedangkan akun-akun yang 
terdapat dalam laporan laba rugi disebut akun nominal.  
Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nomor kode akun:   
• Kode akun dibuat secara sederhana dan mudah dimengerti. 
• Kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. 
• Jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah 
ada.  
 
Macam-Macam Kode Akun : 
•  Sistem numeral: cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor-nomor 
yang dimulai dari 0 sampai dengan 9.  
• Sistem desimal: Dengan cara ini akun diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. 
Tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan dan tiap golongan dibagi menjadi 
jenis-jenis akun, dimulai dari angka 1 sampai 9. 
• Sistem nemonik: Kode akun cara ini menggunakan huruf.  
• Kode kombinasi huruf dan angka: Pemberian kode ini dapat dilakukan dengan 
memberikan kode pada kelompok dan golongan akun, sedangkan jenis akun diberikan 
kode angka. 
Contoh Sistem Numeral  
• Kode nomor berurutan  
 Akun diberi nomor mulai dari 1, 100, atau sesuai dengan yang diinginkan. Contoh: 
100 Kas  
101 Bank 
102 Piutang Dagang  
• Kode kelompok  
Jika akun diberi kode tiga angka, angka pertama menunjukkan kelompok, angka kedua 
menunjukkan golongan, dan angka ketiga menunjukkan jenis akun. 
Contoh: 
Kas 111 
Angka pertama artinya kelompok aktiva. 
Angka kedua artinya golongan aktiva lancar. 
Angka ketiga artinya jenis akun kas. 
Jurnal umum 
 
Keterangan: 
(a) : Diisi dengan tahun dan bulan transaksi. 
(b) : Diisi dengan tanggal transaksi. 
(c) : Diisi dengan akun yang akan didebet dan dikredit. Penulisan akun  debet di 
kiri,sedangkan kredit di bawahnya agak ke kanan. 
(d) : Diisi dengan kode akun pada saat catatan jurnal ini dipindahbukukan ke buku besar 
(posting). 
(e)  : Diisi dengan jumlah akun yang didebet. 
(f)  : Diisi dengan jumlah akun yang dikredit.  
 
Contoh melakukan rekapitulasi jurnal:  
 
 PEDOMAN PENSKORAN 
 
 
 
Mengetahui: 
Guru Mata Pelajaran           Mahasiswa PPL 
 
 
Rahayu Budiati, S.Pd   R Widi Miriyan Adhitya 
 
 
JUMLAH JAWABAN BENAR X 2 / 
2.8 x 10 
NILAI MAKSIMAL = 100 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Mata Pelajaran : Kejuruan Akuntansi 
Satuan Pendidikan : SMK 17 Magelang 
Kelas/Semester : X/1 
Pertemuan  : 1 - 2 
Alokasi waktu  :  4x @45 menit (2x pertemuan) 
Standar Kompetensi : Mengerjakan persamaan dasar Akuntansi 
 
A. Kompetensi Dasar 
1.1 Memahami dasar-dasar akuntansi. 
B. Indikator 
1.1.1. Menjelaskan pengertian akuntansi dengan benar 
1.1.2. Menyebutkan  spesialisasi dalam akuntansi  
1.1.3. Menjelaskan tugas-tugas jabatan dalam bidang akuntansi  
1.1.4. Menyebutkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi teridentifikasi 
1.1.5. Menjelaskan Prinsip-prinsip akuntansi 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah kegiatan berlangsung siswa diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan pengertian akuntansi dengan bena 
2. Menyebutkan  spesialisasi dalam akuntansi 
3. Menjelaskan tugas-tugas jabatan dalam bidang akuntansi  
4. Menyebutkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi teridentifikasi 
5. Menjelaskan Prinsip-prinsip akuntansi 
D. Materi Ajar 
1. Pengertian akuntansi 
2. Indikator spesialisasi dalam akuntansi 
3. Diskripsi tugas dalam jabatan dalam bidang akuntansi 
4. Pihak-pihak yang mem-butuhkan informasi 
5. Prinsip-prinsip akuntansi 
E. Metode Pembelajaran 
1. Penugasan 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa untuk 
memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa untuk 
melakukan uji kompetensi) 
 
 
15 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan remedial 
dan pengayaan. 
Ø Siswa melaksanakan uji kompetensi. 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan bagi 
siswa yang telah menyelesaikan 
pekerjaannya 
Ø Guru sebagai nara sumber 
memberikan informasi yang benar 
 
 
 
 
 
 
 
60 menit 
Penutup Ø Guru bersama-sama peserta didik 
mengambil kesimpulan tentang hasil 
uji kompetensi. nilai KKM = 75 
Ø Guru memberitahukan bahwa akan 
ada remedial dan pengayaan pada 
pertemuan berikutnya. 
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
  
Pertemuan Ke 2 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa 
untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakan kesiapan siswa 
untuk melakukan  remedial dan 
pengayaan) 
 
 
10 menit 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
· Elaborasi 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengerjakan 
remedial dan pengayaan. 
Ø Siswa melaksanakan remedial 
dan pengayaan. 
Ø Guru memberi umpan balik pada 
siswa atas hasil  pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan 
bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai narasumber 
memberikan informasi yang 
benar 
 
 
 
 
 
 
 
65 menit 
Penutup Ø Guru bersama-sama peserta 
didik mengambil kesimpulan 
tentang hasil remedial. nilai 
KKM = 7,5 
Ø Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mempelajari 
kompetensi dasar yang 
 
 
 
 
 
15 menit 
selanjutnya yaitu. mencatat 
transaksi ke dalam persamaan 
dasar akuntansi 
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan 
salam 
 
G. Media dan Sumber Pembelajaran 
Media    :  
Papan tulis, Lembar Kerja Siswa. 
Sumber Pembelajaran  :  
Ø Modul Persamaan Dasar Akuntansi SMK Bhakti Karya 1 Magelang. 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penialaian : Pengamatan melalui diskusi dan tugas. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
penilaian 
Waktu Penilaian 
1 
 
2 
 
 
3 
 
Sikap(Afektif) 
- Jujur saat mengerjakan uji kompetensi. 
Pengetahuan(Kognitif) 
- Menjawab soal – soal uji kompetensi 
dengan tepat. 
Ketrampilan(Psikomotorik) 
- Terampil dalam menjawab soal uji 
kompetensi. 
Pengamatan 
 
Tugas Uji 
Kompestensi 
 
Tugas Uji 
Kompetensi 
Selama diskusi 
 
Penyelesaian 
pengerjaan tugas uji 
kompetensi 
Penyelesaian 
pengerjaan tugas uji 
kompetensi 
 
I. Instrumen Penilaian 
Ø Soal : Terlampir 
Ø Rubrik Penilaian : 
 
 
 
  
1. Penilaian Ranah Afektif 
No 
Nama 
Peserta 
Didik 
Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai 
Jujur Teliti 
Tanggung  
Jawab 
       
       
       
  
Keterangan :   
1 = Sangat kurang    
2 = Kurang  
3 = Cukup  
4 = Baik 
5 = Amat baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Ranah Kognitif 
Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
No Nama Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah Nilai 
  
Jumlah 
Jawaban Tepat 
Jumlah Jawaban 
Tidak Tepat 
  
      
      
      
 
Skor minimal dicapai tiap siswa adalah 5 
Skor maksimal dicapai tiap siswa adalah 20 
Predikat sikap siswa :  
5– 9   Perlu perhatian khusus 
10 – 15  Perlu bimbingan agar lebih baik  
16– 20  Terpuji 
  
Keterangan : 
Skor maksimal = 20 
Nilai = jumlah skor yang didapat x 5 
3. Penilaian Ranah Psikomotorik 
No 
Nama Peserta 
Didik 
Keterampilan 
Terampil dalam menjawab uji kompetensi 
T TT 
    
    
 
Keterangan :  
T : Terampil, dalam menjawab soal. 
TT :Tidak Terampil,  dan kurang rapi dalam menjawab soal 
J. Lampiran 
1. Penjabaran Materi 
2. Kisi - Kisi 
3. Soal dan Kunci Jawaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
MATERI 
A. Pengertian akuntansi 
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi : 
1. Ditinjau dari sudut pemakai, bahwa akuntansi merupakan suatu disiplin yang 
menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien 
dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. 
Informasi yang dihasilkan berupa : 
Ø Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan 
oleh manejemen. 
Ø Pertanggungjawaban organisasi kepada kreditur, investor, pemerintah dan 
sebagainya.(Haryono Yusuf: 4, 2005) 
2. Ditinjau dari proses kegiatan, bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, 
penggolingan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu 
organisasi.” Definisi tersebut menunjukkan kegiatan akuntansi mempunyai tugas 
kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan, yaitu : 
Ø Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan 
yang akan diambil. 
Ø Memproses atau menganalisis data relevan. 
Ø Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan. (Haryono Yusus,2005:5) 
3. Menurut American Institu of Certificated Publik Accounts (AICPA), akuntansi adalah 
seni dan ilmu pecatatan penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam 
uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak tidaknya bersifat 
financial dan penafsiran dari pada hasil-hasilnya. (Tim Akuntansi) (1). Ditinjau 
dari sudut pemakai, bahwa akuntansi merupakan suatu disiplin 
B. Bidang-bidang akuntansi 
Kegiatan akuntansi pada suatu perusahaan meliputi berbagai macam kegiatan yang 
mempunyai kegiatan tertentu.Menurut tujuannya bidang-bidang akuntansi dapat 
dibedakan sebagai berikut. 
1. Akuntansi keuangan (Financial Accounting 
adalah akuntansi yang tujuan utamanya mengolah data transaksi keuangan 
menjadi laporan keuangan untuk diinformasikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan diluar perusahaan, misalnya investor, kreditur, calon kreditur, 
pemerintah. buruh dll. 
2. Akuntansi Manajemen (Manajement Accounting) 
adalah akuntansi yang tujuannya menyediakan informasi untuk pihak manajemen 
atau intern perusahaan, sebagai dasar manajemen untuk pengambilan keputusan-
keputusan. 
3. Akuntansi pemeriksaan (Auditing) 
adalah akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan akuntansi mengenai 
sehat tidaknya laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. 
4. Akuntansi Biaya (Cost Accounting) 
adalah akuntansi yang menyediakan data yang berkaitan dengan manajemen untuk 
menentukan harga pokok produk, penganalisaan dan pengendalian harga. 
5. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) 
adalah akuntansi yang tujuan utamanya untuk membantu pemerintah dalam 
perhitungan pajak berdasarkan laporan keuangan yang dibuat perusahaan. 
6. Akuntansi Penganggaran (Budgeting) 
adalah akuntansi yang bertujuan menyusun anggaran/rencana keuangan suatu 
perusahaan dalam satu periode terentu (satu tahun). Kemudian membandingkan 
hasil terhadap rencana yang sudah dianggarkan. 
7. Akuntansi Pemerintahan (Goverment Accounting) 
adalah akuntansi yang mengadakan pencatatan dan pelaporan pada insnstansi-
instansi pemerintahan. 
8. Sistem Akuntansi (Accounting System) 
adalah akuntansi yang mengkhususkan pada penetapan prosedur dan pengendalian 
data keuangan , sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, 
efektif dan efisien. 
C. Profesi Akuntansi 
Akuntan dapat diperoleh melalui pendidikan sehingga dinyatakan memiliki ijasah 
akuntan yang dikeluarkan oleh : 
1. Pendidikan yang dilakukan oleh fakultas Ekonomi Universitas negeri yang 
mempunyai jurusan akuntansi. Misalnya UGM, UNDIP dll 
2. Fakultas ekonomi perguruan tinggi negeri lain (yang belum berwenang) dan 
perguruan tinggi swasta, setelah mereka lulus Ujian Negar Akuntansi (UNA). 
Secara garis besar profesi akuntan dapat dikelompokkan sbb: 
1. Akuntan Publik (Public Accounting) 
Atau sering disebut akuntan ekstern adalah akuntan yang memberikan jasanya 
untuk melayani kebutuhan masyarakat .Untuk itu akuntan public menerima 
imbalan jasa dari pemakai jasa seperti profesi lain seperti dokter, advokat 
dll.Bantuan yang diberikan kepada public berupa pemeriksaan laporan keuanga 
(auditing), bantuan di bidang perpajakan, dan konsultasi manajemen. 
2. Akuntan Intern 
adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu. Akuntan intern bekerja 
atas kepentingan perusahaan dimana diabekerja 
3. Akuntan Pemerintahan (Government Accounting)  
adalah Akuntan yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan. Misal pada 
Direktorat Jendral Pajak 
D. Prinsip-Prinsip Akuntansi   
Informasi akuntansi harus dilaporkan secara obyektif agar bermanfaat bagi 
para pemakainya.Oleh karena itu akuntansi keuangan harus didasarkann pada standar 
atau pedoman terentu yang telah teruji dan dapat diterima umum.Standar tersebut 
dikenal dengan istilah prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip- prinsip tersebut antara lain 
sbb: 
1. Prinsip Entita 
adalah suatu organisasi atau bagian organisasi berdiri sendiri atau terpisah dengan 
dengan organisasi lain atau individu. Sehingga jelas adanya pemisahan kekayaan 
perusahaan dengan pemilik perusahaan. 
2. Prinsip obyektifitas 
Laporan yang dibuat perusahaan harus mencerminkan data yang  bisa dipercaya 
sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Data yang 
dipercaya adalah data yang dapat diperiksa kebenarannya. 
3. Prinsip Cost (Biaya) 
Prinsip ini menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus 
dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. 
4. Prinsip Kontinuitas (going concern)  
Adalah prinsip yang beranggapan bahwa didirikannya perusahaan itu untuk 
jangka waktu yang lama, tidak ada batasan waktunya. 
5. Prinsip konsistensi (Consistency)   
Adalah prinsip keajegan/konsisten dalam menerapkan ketentuan-ketentuan atau 
metode-metode yang digunakan dalam suatu perusahaan. 
6. Metode cukup berarti (Materiality) 
Prinsip yang menharuskan dilakukannya pencatatan akuntansi atas pos-pos yang 
cukup berarti. Misal aktiva tetap yang nilainya relative kecil dibandingkan aktiva 
tetap yang lain mungkin akan bijaksana dicatat sebagai perlengkapan. 
7. Prinsip Lengkap (Completenses) 
Adalah prinsip yang mengahuskan laporan keuangan disajikan secara lengkap 
dan tidak ada data yang disembunyikan. 
8. Prinsip Dapat dimengerti (Understandibility) 
Adalah prinsip yang mengharuskan semua data dan informasi yang tercantum 
dalam laporan harus diungkapka sejelas-jelasnya. 
E. Pihak-Pihak yang Membutuhkan Informasi 
1. Pihak intern perusahaan adalah pihak manajemen (pimpinan perusahaan) 
berkepentingan dalam hal sbb. 
a. Bukti pertanggungjawaban terhadap jalannya perusahaan. 
b. Alat pengukur keberhasilan perusahaan. 
c. Alat pengendali atau alat control 
d. Untuk membuat rencana kegiatan yang akan datang. 
2. Pihak ekstern perusahaan adalah pihak-pihak diluar perusahaanantara lain : 
a. Pemilik perusahaan . Pada perusahaan yang berbentuk PT pemilik perusahaan 
akan menyerahkan pimpinan perusahaan pada manajer, oleh karena itu bagi 
pemilik perusahaan informasi akuntansi berguna sebagai alat penilai hasil yang 
telah dicapai dan sebagai dasar penentuan keuntungan yang akan diperoleh 
serta menilai prospek keuntungan dimasa mendatang 
b. Kreditur dan calon kreditur. Untuk menilai kesehatan dari laporan keuangan 
yang dibuat perusahaan berkaitan dengan pemberian pinjaman kreditur 
terhadap perusahaan. 
c. Pemerintah. Informasi keuangan yang dibuat perusahaan berguna bagi 
pemerintah dalam hal perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh 
perusahaan kepada pemerintah. 
d. Tenaga kerja/ buruh. Para karyawan berkepentingan dalam hal kemampuan 
perusahaan dalam pemberian balas jasa kepada karyawannya., seperti 
pemberian gaji, bonus, jaminan social. 
SOAL 
1. Jenis Perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi setengah jadi 
adalah perusahaan : 
a. Perusauhaan manufaktur 
b. Perusahaan jasa 
c. Perusahaan dagang 
d. Perusahaan Fotocopy 
2. Berikut ini merupakan definisi akuntansi menurut American Institu of Certificated 
Publik Accounts (AICPA), adalah 
a. seni dan ilmu pecatatan penggolongan, pelaporan yang tepat dan dinyatakan 
dalam uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak tidaknya 
bersifat ekonomis dan penafsiran dari pada hasil-hasilnya. 
b. seni dan ilmu pecatatan penerimaan, pelaporan yang tepat dan dinyatakan dalam 
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak tidaknya bersifat financial 
dan penafsiran dari pada hasil-hasilnya. 
c. seni dan ilmu pecatatan penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan 
dalam uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak tidaknya 
bersifat financial dan penafsiran dari pada hasil-hasilnya. 
d. seni dan ilmu pecatatan penjualan, pembelian yang tepat dan dinyatakan dalam 
uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak tidaknya bersifat 
financial dan penafsiran dari pada hasil-hasilnya. 
3. Berikut ini merupakan definisi dari sistem akuntansi adalah … 
a. akuntansi yang mengkhususkan pada penetapan pencatatan dan penngolahan  data 
keuangan , sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, 
efektif dan efisien. 
b. akuntansi yang mengkhususkan pada penetapan prosedur dan pengendalian data 
keuangan , sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, 
efektif dan efisien. 
c. akuntansi yang mengkhususkan pada penerimaan dan pengeluaran data keuangan , 
sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, efektif dan 
efisien. 
d. akuntansi yang mengkhususkan pada penetapan data keuangan , sehingga proses 
pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien. 
 4. Badan usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang yang terdiri dari sekutu aktif dan 
sekutu pasif disebut dengan 
a. Komanditer  c. PT 
b. Firma   d. Koperasi 
5. Berikut ini yang merupakan tugas kompleks dari kegiatan akuntansi adalah 
a. Mencatat dan melaporkan data keuangan. 
b. Menerima penjualan dan pembelian setiap transkasi. 
c. Membukukan penerimaan dan pengeluaran. 
d. Memproses atau menganalisis data relevan. 
6. Akuntansi yang tujuan utamanya mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan 
keuangan untuk diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan diluar 
perusahaan, merupakan akuntansi dalam bidang ….. 
a. Akuntansi Manajemen   c. Akuntansi Pemerintahan 
b. Akuntansi Keuangan   d. Akuntansi Perpajakan 
7. Manager merupakan salah satu pemakai informasi akuntansi sebagai pihak …… 
a. Ekstern perusahaan   c. masyarakat 
b. Intern perusahaan    d. investor 
8. Berikut ini merupakan contoh dari bidang akuntansi adalah … 
a. Akuntansi Penjualan   c. Akuntansi Penganggaran 
b. Akuntansi Ekonomi   d. Akuntansi Pendidikan 
9. Berikut ini merupakan tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah…. 
a. akuntansi yang mengadakan pejualan dan pembelian pada insnstansi-instansi 
pemerintahan. 
b. akuntansi yang mengadakan pencatatan dan pengikhtisaran pada insnstansi-
instansi pemerintahan. 
c. akuntansi yang mengadakan penggolongan dan pembagian akun pada insnstansi-
instansi pemerintahan. 
d. akuntansi yang mengadakan pencatatan dan pelaporan pada insnstansi-instansi 
pemerintahan. 
10. Prinsip akuntansi yang menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh 
harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya, adalah prinsip … 
a. Prinsip cost    c. Metode cukup berarti 
b. Prinsip entitas    d. Prinsip kontinuitas 
11. Berikut ini merupakan kegunaan akuntansi pada pihak ekstern adalah ….. 
a. Alat pengukur keberhasilan perusahaan. 
b. Bukti pertanggungjawaban terhadap jalannya perusahaan. 
c. Alat pengendali atau alat control. 
d. Untuk menilai kesehatan dari laporan keuangan yang dibuat perusahaan berkaitan 
dengan pemberian pinjaman kreditur terhadap perusahaan. 
12. Apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang ? 
a. Peusahaan yang kegiatannya membeli barang dagang. 
b. Perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagang. 
c. Perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual kembali barang dagangnya 
tanpa mengoah terlebih dahulu. 
d. Perusahaan  yang mengolah bahan baku mejadi barang jadin untuk dijual. 
13. Prinsip Lengkap dalam akuntansi adalah ….. 
a. prinsip keajegan/konsisten dalam menerapkan ketentuan-ketentuan atau metode-
metode yang digunakan dalam suatu perusahaan. 
b. prinsip yang mengahuskan laporan keuangan disajikan secara lengkap dan tidak 
ada data yang disembunyikan. 
c. prinsip yang mengharuskan semua data dan informasi yang tercantum dalam 
laporan harus diungkapka sejelas-jelasnya. 
d. prinsip suatu organisasi atau bagian organisasi berdiri sendiri atau terpisah dengan 
dengan organisasi lain atau individu. 
14. Berikut ini merupakan kegunaan akuntansi pada pihak intern adalah… 
a. Sebagai wadah pencatatan keuangan 
b. Sebagai referensi untuk investor 
c. Sebagai alat pengendali atau control 
d. Sebagai alat penillai kesehatan keuangan untuk kreditur dan debitur 
15. Secara garis besar profesi akuntan dapat dibagai menjadi 3 yaitu … 
a. Akuntan Publik, intern, pemerintahan 
b. Akuntan Publik, ekstern, pemerintahan 
c. Akuntan Publik intern, pendidikan 
d. Akuntan Biaya, intern, pemerintahan. 
16. Berikut ini merupakan definisi dari prinsip kontinuitas  adalah …. 
a. prinsip yang mengharuskan semua data dan informasi yang tercantum dalam 
laporan harus diungkapka sejelas – jelasnya. 
b. prinsip yang beranggapan bahwa didirikannya perusahaan itu untuk jangka waktu 
yang lama, tidak ada batasan waktunya. 
c. prinsip suatu organisasi atau bagian organisasi berdiri sendiri atau terpisah dengan 
dengan organisasi lain atau individu. 
d. prinsip keajegan/konsisten dalam menerapkan ketentuan-ketentuan atau metode-
metode yang digunakan dalam suatu perusahaan. 
17. Prinsip yang mengharuskan semua data dan informasi yang tercantum dalam laporan 
harus diungkapka sejelas-jelasnya merupakan prinsip…. 
a. Prinsip Cost  c. Prinsip dapat dimengerti 
b. Prinsip Lengkap  d. Prinsip kontinuitas 
18. Apakah fungsi dari akuntan publik ? 
a. akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu 
b. akuntan yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan. 
c. akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuha manager. 
d. akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat . 
19. Berikut ini pemakai informasi akuntansi pada pihak ekstern adalah …. 
a. Manager, pemerintah, kreditur. 
b. Debitur,Investor, Manager 
c. Manager, buruh, kreditur 
d. Kreditu, Pemerintah, buruh. 
20. Akuntan yang bertugas bagi kepentingan perusahaan disebut dengan akuntan …. 
a. Akuntan Intern 
b. Akuntan Ekstern 
c. Akuntan Publik 
d. Akuntan Pemerintahan. 
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JUMLAH JAWABAN BENAR X 5 NILAI MAKSIMAL = 100 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Mata Pelajaran : Kejuruan Akuntansi 
Satuan Pendidikan : SMK 17 Magelang 
Kelas/Semester : X/1 
Pertemuan  : 1 
Alokasi waktu  :  8 x @45 menit (4 x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar 
10.1 Mempersiapkan  Pengelolaan kartu persediaan 
B. Indikator 
1. Menjelaskanfungsikartupersediaan. 
2. Memperisapkan pengelolaan kartu persediaan. 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah kegiatan berlangsung siswa diharapkan mampu : 
1. Menjelaskanfungsikartupersediaan. 
2. Mempersiapkan pengelolaan kartu persediaan. 
D. Materi Ajar 
1. Fungsikartupersediaan 
2. Dokumen transaksi untuk mutasi kartu persediaan. 
3. Format kartupersediaan.  
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Resitasi 
3. Diskusi 
F. Kegiatan Pembelajaran 
PertemuanKe1 
Kegiatan Deskripsi Alokasi Waktu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa untuk 
memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
 
 
20 menit 
Ø Guru memberikan apersepsi 
mengenai materi sebelumnya yaitu 
metode pembebanan persediaan. 
Ø Guru 
menginformasikankompetensidasar 
yang harusdicapaiolehpesertadidik 
Inti : 
· Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Elaborasi 
 
 
· Konfirmasi 
 
Ø Guru menjelaskan beberapa 
dokumen trasnsaksi persediaan 
barang dagang. 
Ø Guru menjelaskan fungsi, format 
kartu persediaan dan cara 
pengisiaannya. 
Ø Guru memberikan tugas mengenai 
kartu persediaan untuk dikerjakan 
secara individu. 
Ø Guru meminta siswa untuk 
menjelaskan hasil tugas yang telah 
dikerjakan. 
Ø Guru memberikan feedback 
terhadap apa yang sudah dikerjakan 
oleh siswa. 
Ø Guru memberikan penjelasan yang 
tepat mengenai pengelolaan kartu 
perserdiaan barang dagang sebagai 
seorang narasumber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 menit 
Penutup Ø Guru bersama siswa menyimpulkan 
materi yang telah diajarakan 
Ø Guru memberikan tugas/ pekerjaan 
rumah di buku paket Modul 
Akuntansi 2 B halaman 37 nomor 6 
Ø Guru mengakhiri kegiatan 
20 menit 
pembelajaran dengan berdoa 
bersama dan mengucapkan salam 
 
PertemuanKe 2 
Kegiatan Deskripsi Alok
asi 
Wakt
u 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi mengenai materi 
sebelumnya yaitu 
fungsikartupersediaandanmemintasiswauntukmeng
umpulkanpekerjaanrumah. 
 
 
15 
meni
t 
Inti : 
· Eksplora
si 
 
 
 
 
 
· Elaboras
i 
 
 
 
· Konfirm
asi 
 
Ø Guru membagikelaskedalam 5 kelompok 
Ø Guru memberikan tugas mengenai kartu persediaan 
untuk dikerjakan secara berkelompok 
melalui lembar kerja siswa 
Ø Guru meminta siswa untuk menjelaskan hasil tugas 
yang telah didiskusikansecaraberkelompok. 
Ø Guru memberikan feedback terhadap apa yang 
sudah dikerjakan oleh siswa. 
Ø Guru memberikan penjelasan yang tepat mengenai 
pengelolaan kartu perserdiaan barang dagang 
sebagai seorang narasumber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
meni
t 
Penutup Ø Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang 
telah diajarakan 
Ø Guru 
 
 
 
memberitahukanakandiadakanujikompetensipadape
rtemuan yang akandatang 
Ø Guru memberikan tugas/ pekerjaan rumah di buku 
paket Modul Akuntansi 2 B Dwi Harti 37 dan tugas 
mencari bentuk kartu persediaan barang dagang 
pada perusahaan melalui internet. 
Ø Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 
berdoa bersama dan mengucapkan salam 
 
 
10 
meni
t 
 
PertemuanKe 3 
Kegiatan Deskripsi Alok
asi 
Wak
tu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakankesiapansiswauntukmelakukanujikompe
tensisertamemintapekerjaanrumah yang 
telahdikerjakan) 
 
 
10 
meni
t 
Inti : 
· Eksplo
rasi 
 
 
· Elabor
asi 
 
· Konfir
masi 
 
Ø Guru memberikan tugas 
kepadasiswauntukmengerjakanujikompetensi. 
Ø Siswa melaksanakan uji kompetensi. 
Ø Guru Memberi umpan balik pada siswa atas hasil  
pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai nara sumber memberikan informasi 
yang benar 
 
 
 
 
 
 
 
65 
meni
t 
Penutup Ø Guru bersama-sama peserta didik mengambil 
kesimpulan tentang hasil uji kompetensi.nilai KKM = 
 
 
7,5 
Ø Guru memberitahubahawapertemuanberikutnya aka 
nada  pelaksanakan remidi bagi yang belum tuntas, 
dan pengayaan bagi yang sudah memncapai KKM. 
Ø Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 
berdoa bersama dan mengucapkan salam 
 
 
 
15 
meni
t 
 
PertemuanKe 4 
Kegiatan Deskripsi Alok
asi 
Wak
tu 
Pendahuluan Ø Guru memberikan salam 
Ø Guru mempersilahkan siswa untuk memimpin doa 
Ø Guru mengecek kehadiran siswa 
Ø Guru memberikan apersepsi 
(menanyakankesiapansiswauntukmelakukan remedial 
danpengayaan) 
 
 
10 
meni
t 
Inti : 
· Eksplo
rasi 
 
 
· Elabor
asi 
 
· Konfir
masi 
 
Ø Guru memberikan tugas 
kepadasiswauntukmengerjakan remedial 
danpengayaan. 
Ø Siswa melaksanakan uji kompetensi. 
Ø Guru memberi umpan balik pada siswa atas hasil  
pekerjaannya. 
Ø Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya 
Ø Guru sebagai nara sumber memberikan informasi 
yang benar 
 
 
 
 
 
 
 
65 
meni
t 
Penutup Ø Guru bersama-sama peserta didik mengambil 
kesimpulan tentang hasil uji kompetensi.nilai KKM = 
7,5 
Ø Guru 
 
 
 
 
memberikantugaskepadasiswauntukmempelajariperhit
ungannilaipersediaanbarangdagang. 
Ø Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 
berdoa bersama dan mengucapkan salam 
 
15 
meni
t 
 
 
G. Media dan Sumber Pembelajaran 
Media    :  
Buku, Lembar Kerja Siswa, Papan tulis, kalkulator. 
Sumber Pembelajaran  :  
Ø Harti Dwi.2011. Modul Akuntansi 2B. Jakarta : Erlangga. 
Ø Purwantini Cornelio dan Retno Astuti. 2003. Akuntansi Keuangan. Magelang : 
Balai Pustaka. 
Ø Somantri  Hendi. 2009. Akuntansi SMK seri B. Armico: Bandung. 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Teknik Penialaian : Pengamatan melalui diskusi dan tugas. 
2. Prosedur Penilaian : 
No Aspek yang dinilai 
Teknik 
penilaian 
Waktu Penilaian 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
Sikap(Afektif) 
- Terlibat aktif dalam pembelajaran 
- Toleransi terhadap sesama anggota 
kelompok 
- Tanggung jawab terhadap hasil diskusi 
Pengetahuan(Kognitif) 
- Memahami perbedaan format dan cara 
pembuatan dokumen kartu persediaan 
dengan berbagai metode pencatatan dan 
metode pembebanan. 
Ketrampilan(Psikomotorik) 
- Mampu membuat kartu persediaan 
dengan berbagai metode pencatatan dan 
metode pembebanan dengan rapi dan 
Pengamatan 
 
 
 
 
 
Tugas  
 
 
 
 
Tugas 
Selama diskusi 
 
 
 
 
 
Penyelesaian tugas  
kelompok 
 
 
 
Penyelesaian tugas  
terampil. 
I. Instrumen Penilaian 
Ø Soal : Terlampir 
Ø Rubrik Penilaian : 
1. Penilaian Ranah Afektif 
No 
Nama 
Peserta 
Didik 
Aspek yang dinilai 
Jumlah Nilai 
Aktif Toleransi 
Tanggung  
Jawab 
Kerjasama 
        
        
        
        
        
 
Keterangan :   
1 = Sangat kurang    
2 = Kurang  
3 = Cukup  
4 = Baik 
5 = Amat baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Ranah Kognitif 
Bentuk Soal : Essay 
No Nama Peserta Didik Aspek yang dinilai Jumlah Nilai 
  Jumlah Jumlah Jumlah   
Skor minimal dicapai tiap siswa adalah 5 
Skor maksimal dicapai tiap siswa adalah 20 
Predikat sikap siswa :  
5– 9   Perlu perhatian khusus 
10 – 15  Perlu bimbingan agar lebih baik  
16– 20  Terpuji 
Jawaban 
Tepat 
Jawaban 
Kurang 
Tepat 
Jawaban 
Tidak 
Tepat 
       
       
       
 
Keterangan : 
Skor maksimal = 10 
Nilai = jumlah skor yang didapat 
 
3. Penilaian Ranah Psikomotorik 
No 
Nama Peserta 
Didik 
Keterampilan 
Menerapkan ketrampilan dan kerapian dalam 
pembuatan kartu persediaan 
KT T ST 
     
     
Keterangan :  
KT : Kurang terampil dan kurang rapi dalam membuat kartu persediaan. 
T : Terampil, dan kurang rapi dalam membuat kartu persediaan 
ST : Sangat Terampil,  dan kurang rapi dalam membuat kartu persediaan. 
10 Lampiran 
1. Penjabaran Materi 
2. Soal dan Kunci Jawaban 
 
 
 
 
 
 
MATERI : 
Pengelolaan Kartu Persediaan 
 
 
a. Fungsi Kartu Persediaan 
1. Untuk mencatat mutasi persediaan barang dagangan yaitu: 
- Mutasi debet apabila terjadi transaksi pembelian atau retur penjualan. 
- Mutasi kredit apabila terjasi transaksi penjualan atau retur penjualan 
2. Untuk mengetahui saldo akhir masing –masing persediaan akhir pada waktu yang 
ditentukan. 
b. Dokumen transaksi yang berkaitan dengan mutasi dalam kartu persediaan yaitu: 
1. Saldo awal persediaan barang dagangan 
2. Dokumen transaksi faktur pembelian 
3. Dokumen transaksi faktur penjualan 
4. Dokumen transaksi nota debet 
5. Dokumen transaksi nota kredit 
c. Format Kartu Persediaan 
Kartu Persediaan biasanya hanya digunakan untuk sistem pencatatan secara prepetual 
dengan 3 metode pembebanan yaitu FIFO, LIFO dan metode rata-rata. 
Tanggal No. 
Bukti 
Pembelian penjualan saldo 
Unit Harga Jumlah unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah 
           
           
           
           
           
 
 
 
 
 SOAL DAN KUNCI JAWABAN : 
SOAL 
 
1. Dokumen transaksi apa saja yang berkaitan dengan kartu persediaan barang 
dagang ? 
2. PD Aneka Baru mencatat persediaan dengan sistem prepetual, Berikut merupakan 
transaksi yang terjadi di PD Aneka Baru yaitu sebagai berikut : 
1 Januari Persediaan awal bulan 10 unit @ 425.000 dan 25 unit @460.000. 
6 Januari Faktur No. 059, penjualan kepada Toko Jaya Sakti 15 unit dengan harga 
@440.000 
10 Januari Faktur No. 060 penjualan kepada Toko Santosa , 8 unit dengan harga 
@465.000 
15 Januari Faktur No 226 pembelian dari PT Asri  25 unit sebesar @365.000 
18 Januari memo kredit No. 003 dikirim kepada PT Asri karena rusak sebanyak 5 
unit barang. 
22 Januari Faktur no. 072 penjualan kepada Toko Sangkuriang 12 unit @435.000 
25 Januari diterima nota debet dari toko Sangkuriang untuk 2 unit barang dari 
faktur 072. 
 
Dari data tersebut buatlah kartu persediaan dengan metode pembebanan : 
a. FIFO 
b. LIFO 
3. Dari soal nomor 2 buatlah kartu persediaan dengan metode rata-rata! 
 
 
 
KUNCI JAWABAN : 
1. Dokumen transaksi yang berkaitan dengan mutasi dalam kartu persediaan yaitu: 
- Saldo awal persediaan barang dagangan 
- Dokumen transaksi faktur pembelian 
- Dokumen transaksi faktur penjualan 
- Dokumen transaksi nota debet 
- Dokumen transaksi nota kredit 
2. a. FIFO 
 
 
 
b. LIFO 
Unit Harga Jumlah unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah
1-Jan 10 425,000 4250000
25 460,000 11500000
6-Jan F.059 10 425,000 4250000 20 460,000 9200000
5 460,000 2300000
10-Jan F.060 8 460,000 3680000 12 460,000 5520000
15-Jan F.226 25 365,000 9125000 12 460,000 5520000
25 365,000 9125000
18-Jan F.226 -5 -365,000 1825000 12 460,000 5520000
20 365,000 7300000
22-Jan F.072 -12 -460,000 5520000 20 365,000 7300000
25-Jan F.072 -2 460,000 -920000 20 365,000 7300000
2 460,000 920000
TGL
No. 
Bukti
IN OUT Saldo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit Harga Jumlah unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah
1-Jan 10 425,000 4250000
25 460,000 11500000
6-Jan F.059 15 460,000 6900000 10 425,000 4250000
0 10 460,000 4600000
10-Jan F.060 8 460,000 3680000 10 425,000 4250000
2 460,000 920000
15-Jan F.226 25 365,000 9125000 10 425,000 4250000
2 460,000 920000
25 365,000 9125000
18-Jan F.226 -5 -365,000 1825000 10 425,000 4250000
2 460,000 920000
20 365,000 7300000
22-Jan F.072 12 365,000 4380000 10 425,000 4250000
2 460,000 920000
8 365,000 2920000
25-Jan F.072 -2 -365,000 730000 10 425,000 4250000
2 460,000 920000
10 365,000 3650000
TGL
No. 
Bukti
IN OUT Saldo
 
 
3. Metode Rata-Rata bergerak 
 
PEDOMAN PENSKORAN 
Skor soal 1 2 
Skor soal 2 4 
 Skor soal 3 4 
Jumlah 10 
 
Magelang, 11 Agustus 2015 
Mengetahui,  
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
 
        Mahasiswa PPL 
 Rahayu Budiati,S.Pd R Widi Miriyan Adhitya 
 
 
 
 
Unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah
1-Jan 25 450,000 11250000
6-Jan F.059 15 450,000 6750000 10 450,000 4500000
10-Jan F.060 8 450,000 3600000 2 450,000 900000
15-Jan F.226 25 365,000 9125000 27 371,296 10025000
18-Jan F.226 -5 -371,296 1856480 22 371,296 8168519
22-Jan F.072 12 371,296 4455556 10 371,296 3712963
25-Jan F.072 -2 -371,296 742593 12 371,296 4455556
IN OUT SaldoNo.BuktiTGL
Skor maksimal = 10 
Nilai = Jumlahskor 
yang di dapat 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL 
 
NAMA SEKOLAH   : SMK 17 MAGELANG      JUMLAH SOAL : 2 
MATA PELAJARAN  : PRODUKTIF AKUNTANSI       
KURIKULUM   : KTSP 2008 
STANDAR KOMPETENSI  : MENGELOLA JURNAL UMUM 
KODE     : …………………………………………………… 
 
No. 
Urut 
KompetensiDasar Indikator 
PencapaianKompetensi 
Materi 
Pembelajaran 
Indikator 
Soal 
Aspek Yang 
Diukur*) 
BentukSoal Nomor
Soal 
1 Menyiapkan 
Pengelolaan buku 
jurnal. 
Siswa dapat meyiapkan 
pengelolaan buku jurnal. 
Menjelaskan 
pengelolaan 
Jurnal  
 
§ Dapat membuat bentuk jurnal dengan format 
yang benar. 
Pemahaman       essay 1 
2  Melakukan pencatatan 
transaksi ke dalam jurnal. 
 
Menjelaskan 
proses 
pencatatan ke 
dalam jurnal. 
 
§ Siswa dapat melakukan pencatatan transaksi 
ke dalam jurnal. 
§ Siswa dapat merekapitulasi jurnal. 
Pemahaman     essay 2 
SMK BHAKTI KARYA I MAGELANG 
JL. ELO JETIS NO.3 MAGELANG 
 
 
 
 
F/ 7.6/ WKS KUR/ 2 
9 PEBRUARI  2013 
 
    
                
Keterangan: 
*) Aspek yang diukur, diisikanranah KKO: 
C1 = pengetahuan    C4 = Analisa   P1 = Peniruan  P4 = Artikulasi A3 = Menilai  
C2 = pemahaman    C5 = Sintesa   P2 = Manipulasi  A1 = Menerima A4 = mengelola 
C3 = penerapan    C6 = Evaluasi  P3 = Pengalamiahan  A2 = Menanggapi A5 = Menghayati 
 
 
Magelang, ……………………….. 
Memeriksa dan menyetujui :              Kepala Sekolah 
 Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
  Kartika Sari Anis, S.Pd                                  Ir. Widodo   
        
         
 
 
 Soal Jurnal Umum 
 
Tuan Victor membangun sebuah perusahaan yang diberi nama PT. Victory, perusahaan tersebut 
bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi. Berikut beberapa transaksi yang terjadi selama 
bulan Januari 2013: 
 
2 Januari, Untuk mendirikan perusahaan, Tuan Victor menginvestasikan uangnya sebesar 
Rp.10.000.000,00 dan kendaraan seharga Rp. 20.000.000,00 nomor bukti 001 
 
3 Januari, Pembelian perlengkapan secara tunai seharga Rp. 200.000,00 nomor bukti 002 
 
4 Januari, Pembelian peralatan seharga Rp. 6.000.000, 00 yang sudah dibayar secara tunai 
sebanyak Rp. 1.000.000,00 dan sisanya akan dibayar 3 bulan lagi dengan nomor bukti 002A 
 
6 Januari, Dibayar dimuka sewa gedung untuk operasional perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,00 
untuk masa satu tahun dengan nomor bukti 003 
 
8 Januari, Dibayar rekening telepon, listrik, dan air untuk bulan ini Rp. 225.000,00 nomor bukti 004 
 
11 Januari, Diterima pendapatan sebesar Rp. 2.500.000,00 dengan nomor bukti 005 
 
13 Januari, Dibayar beban pemasangan iklan di harian Suara Merdeka untuk 6 kali penerbitan 
mingguan sebesar Rp. 250.000,00 nomor bukti 
006 
 
15 Januari, Dibayarkan premi asuransi Rp. 220.000,00 nomor bukti 007 
 
18 Januari, Difakturkan tagihan terhadap Nona Amel atas biaya jasa yang telah diselesaikan 
sebesar Rp. 3.100.000,00 dengan nomor bukti 008 
 
20 Januari, Menerima pinjaman dari pihak Bank Mandiri sebesar Rp. 7.000.000,00 
 
24 Januari, Pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi oleh Tuan Victor sebesar Rp. 
750.000,00 nomor bukti 010 
 
26 Januari, Dibayar beban lain-lain Rp. 150.000,00 nomor bukti 011 
 
28 Januari, Dibayar upah karyawan sebesar Rp. 700.000,00 nomor bukti 012 
 
30 Januari, Dibayar untuk angsuran utang pembelian peralatan sebesar Rp. 400.000,00 nomor bukti 
013 
 
Kunci Jawaban Jurnal Umum 
 
Berikut pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum: 
 
 
Mrs. Aulia mendirikan salon bernama “Pertemuan Salon,  perusahaan tersebut bergerak dalam 
bidang salon rias pengantin, berikut adalah transaksi  yang terjadi di “Pertemuan Salon” pada 
bulan Desember 2015  
1 Desember Mrs. Aulia menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 35.000.000, peralatan seharga 
Rp.   15.000.000 dan Kendaraan seharga Rp. 50.000.000 dan Perlengkapan Rp. 15.000.000 
sebagai Modal Awal. 
3 Desember pembayaran sewa bangunan sebagai salon untuk 2 tahun sebesar Rp. 3.200.000 
4 Desember pengeluaran KAS untuk keperluan pembayaran beban iklan sebesar Rp. 600.000 
6 Desember diterima pendapatan jasa rias pengantin sebesar Rp. 1.000.000 dibayar tunai 
9 Desember menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp. 12.000.000 
10 Desember diterima pekerjaan jasa rias pengantin sebesar Rp. 4.000.000 dibayar 3 hari 
kemudian 
13 Desember diterima pelunasan pekerjaan jasa tgl 10 September 2015 sebesar Rp. 4.000.000   
 16 Desember pembelian peralatan sebesar Rp. 1.500.000 secara kredit 
19 Desember  penarikan uang tunai untuk keperluan  pribadi Nyonya Zubaedah sebesar Rp. 
1.000.000 
19 Desember penerimaan cek untuk pekerjaan yang telah dilakukan sebesar 5.500.000 
23 Desember pembelian Perlengkapan sebesar Rp. 6.000.000 dibayar tunai Rp. 3.000.000 
Nyonya Zubaedah menyumbang Rp. 1.000.000 dihitung sebagai penambahan modal Nyonya 
Zubaedah, sisanya dibayar kredit. 
26 Desember pelunasan utang atas pembelian perlengkapan tanggal 23 September 2015. 
29 Desember peralatan disusutkan sebesar Rp. 500.000 dan pemakaian sewa gedung bulan 
September sebesar Rp. 200.000 
29 Desember pembayaran beban lain lain sebesar Rp. 100.000 secara tunai 
30 Desember pembayaran gaji karyawan sebesar Rp. 1.000.000, pembayaran Listrik sebesar Rp. 
300.000, pembayaran rekening PDAM Rp. 250.000 
30 Desember diterima pendapatan jasa sebesar Rp. 2.000.000 dibayar tunai Rp. 
1.000.000,sisanya dibayar bulan depan.  
 
SOAL ! 
1.  catat transaksi diatas ke dalam jurnal umum, perhatikan dalam penulisan format jurnal umum! 
 
 KUNCI JAWABAN 
PERTEMUAN SALON 
JURNAL UMUM 
(Rp) 
TANGGAL 
NO 
BUKTI KETERANGAN REF DEBIT KREDIT 
Desember 1   KAS   35.000.000   
    PERALATAN   15.000.000   
    KENDARAAN   50.000.000   
    PERELENGKAPAN   15.000.000   
            MODAL AWAL MRS. AULIA     115.000.000 
            
3   SEWA DIBAYAR DIMUKA   3.200.000   
            KAS     3.200.000 
            
4   BEBAN IKLAN    600,000   
            KAS     600,000 
            
6   KAS   1.000.000   
            PENDAPATAN JASA     1.000.000 
            
9   KAS   12.000.000   
            UTANG USAHA     12.000.000 
            
10   PIUTANG USAHA   4.000.000   
            PENDAPATAN JASA     4.000.000 
            
13   KAS   4.000.000   
            PIUTANG USAHA     4.000.000 
            
16   PERALATAN   1.500.000   
            UTANG USAHA     1.500.000 
            
19   PRIVE   1.000,000   
            KAS     1.000.000 
            
19 KAS 5.500.000 
        PENDAPATAN JASA 5.500.000 
      
23   PERLENGKAPAN   6.000.000   
            KAS     3.000.000 
            MODAL NYONYA AULIA     1.000.000 
            UTANG USAHA     2.000.000 
            
26   UTANG USAHA   3.000.000   
            KAS     3.000.000 
            
29   BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN   500,000   
            AKM. PENYUSUTAN PERALATAN     500,000 
            
29   BEBAN SEWA   200,000   
            SEWA DIBAYAR DIMUKA     200,000 
            
29 BEBAN LAIN-LAIN 100.000 100.000 
        KAS 
30   BEBAN GAJI   1.000.000   
    BEBAN LISTRIK   300,000   
    BEBAN AIR   250,000   
            KAS     1.550.000 
            
30   KAS   1.000.000   
    PIUTANG USAHA   1.000.000   
            PENDAPATAN JASA     2.000.000 
 JUMLAH       161.150.000 161.150.000 
 
 
 
 
 
 
 
 NORMA PENILAIAN 
 
 
 
 
 
 
  
 TOTAL =   43   10 
      4,3 
 
NO 
NOMOR 
SOAL NILAI 
1 1 5 
2 1 2 
3 1 2 
4 1 2 
5 1 2 
6 1 2 
7 1 2 
8 1 2 
9 1 2 
10 1 2 
11 1 4 
12 1 2 
13 1 4 
14 1 2 
15 1 4 
16 1 3 
17 1 1 
TOTAL 43 
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